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Madrid, Noviembre 4. 
BANQUETE 
Los jefes y oflciaJes de la guann-
cíón de Meli l la han obsequiado con 
un espléndido banquete al oficial 
del ejército francés, jefe de la guar-
nición del Muluya, que había ido á 
aquella plaza con objeto de depositar 
una corona en el lugar del cementerio 
donde están enterrados los soldados 
españoles muertos durante la actual 
campaña. 
Pronunciáronse brindis muy entu-
siastas y expresivos haciendo votos 
por la felicidad de Francia y Sspa 
ña, ensalzando á los Jefes de ambos 
Estados y consagrando elogios calu-
rosos al ejército de ambos países. 
E l Comandante jefe de la guarni-
ción del Muluya, significó su agrade-
cimiento ai Rey don Alfonso por la 
Cruz blanca de segunda clase del Mé-
ri to Mi l i t a r que le había concedido, 
expresando que se enaltecería grande 
mente en ostentar tan preciada con-
decoración, símbolo de su admiración 
por el ejército de España. 
IMPORTANTES ACUERDOS 
En la reunión del Consejo de M i 
nistros celebrada ayer, adoptáronst1 
importantes acuerdos, entre otros, los 
siguientes: 
Restablecer en toda su integridad 
la Ley Municipal de 1877, que dero 
gara la de Administración Local del 
señor ftíaura, aplicando en su plan-
teamiento proyectos descentralizado-
re^ que tengan per base un carácter 
ejecutivo para los acuerdos de los 
Ayuntamientos que se relacionen con 
la municipalización de servicios. 
Designar á los Ministros de Estado. 
Hacienda y Fomento, señores Pérez 
Caballero, Albarado y Gasset, para 
que estudien y propongan cuanto in-
terese referente á las relaciones co-
merciales de España con las naciones 
extranjeras, especialmente con la Re-
pública de Cuba, teniendo en cuenta 
los acuerdos que se proponen adoptar 
las Cámaras cubanas como base para 
el concierto de un Tratado que regule 
el intercambio mercantil entre Espa-
ña y Cuba. 
Y aprobar los ofrecimientos hechos 
por el señor Moret de restablecer den-
tro de pocos días las garant ías cons-
titucionales en Barcelona y Gerona. 
TIROTEOS 
Los moros han tiroteado en las in-
mediaciones de la Alcazaba de Zeluán 
á patrullas del arma de Caballería 
que hacían el servicio de avanzadas. 
Los tiroteos resultaron inútiles por 
no haber causado daño alguno. 
Bepertorio 
E l acuerdo del Secretario de Ha-
! ciencia creando una comisión formada 
por empleados competentes y por una 
i representación de la Cámara de Co-
! mercio para redactar un nuevo Reper-
! torio del Arancel de Aduanas, ha sido 
j recibido con aplauso en el comercio de 
la RepúMiea. porque vendrá á poner 
¡ término á las contiendas que á diario 
sé suscitan entre los importadores y las 
Aduanas en el aforo de las mercancías. 
Esa medida, que es una de las que más 
tenemos que aplaudir entre las dicta-
das por el señor Secretario de Hacien-
da, quien atiende con interés cuanto se 
relaciona con el bienestar de. las clases 
mercantiles, sin descuidar su misión de 
defender los intereses del Estado, es de 
gran importancia y así ha sido recono-
cida por todos. 
Formado el repertorio actual por el 
ántigub administrador de las Aduanas 
Mr. Bliss. tomado del repertorio espa-
ñol en gran parte, poco después de 
promulgado lo consideró el mismo co-
mo mero documento de información. 
sin eficacia legal alguna; y así ha per-
durado hasta ahora, sin haber sido ob-
jeto de las alteraciones que imponían 
las reformas introducidas en la legis-
lación de Aduanas, la nueva forma de 
resolverse las protestas, y los ade-
lantos de las industrias; resultando 
completamente inútil en la actualidad. 
A consecuencia de ello se ve el comer-
cio perplejo las más de las veces en 
las declaraciones de las mercancías (pie, 
importa, y de ahí esa serie de errores 
que sufren el mismo comercio anas vé-
< es. y otras la administración, y que 
dan lugar á litigios largos y á moles-
tias grandes que no han podido evitar-
se ni aun con la creación de la Junta 
de Protestas por el Gobierno Provisio-
nal en sus últimos días, á requerimien-
tos de la Cámara de Comercio, en sn 
deseo de amparar á los importadora 
contra el rigor injustificado que en da-
ño de los mismos mantenía "entonces la 
Secretaría de Hacienda. 
Mucho se han suavizado las aspere-
zas, no pocas dificultades se han evita-
do merced á las oportunas medidas y 
actos justicieros del señor Díaz de V i -
llegas, y así lo reconoce todo el país:; 
pero sus buenos propósitos, sus nobles 
intenciones no bastaban para concluir 
con los errores originados por la con-
fusa legislación de Aduanas, r-ompli-
cada á causa del gran número de dis-
posiciones, órdenes y circulares; y 
convencido de ello, ha buscado el mal 
allí donde existía, y se dedica á reme-
diarlo en la forma proeedente. orde-
nando la formación de un nuevo reper-
torio para facilitar al comercio sus de-
claracionas. poniendo término á ese 
considerable número de protestas que 
á diario surgen y q^e perjvii-i^s tan 
grandes causan lo mismo al eumercio 
que á la, administración pública. 
Trátase, pues, de uña reforma im-
portante á la que debe dedicar la co-
misión nombrada la mavor actividad. 
procurando hacer un trabajo útil, al 
que deben aportar también sus infor-
mes, como lo ha manifestado el 'señor 
Secretario de Hacienda, todos los gre-
mios de la República, pues se trata, co-
mo decimos, de un trabajo que ha de 
ser la base para la aplicación del aran-
cel ele Aduanas. . 
La administración ha hecho por su 
parte, lo que su deber le imponía: aco-
| meter la reforma. Para que esta sea 
! iVuctífera y útil, es necesario que las 
! clases mercantiles le presten su concur-
I so eficaz, decidido, acudiendo con sus 
I ' 
i informes bien á la comisión designada. 
i bien á la Cámara de Comercio, para 
\ que los haga llegar al seno de dicha 
! comisión por conducto de su represen-
. t.ante. Que no suceda como otras veces. 
! . . . 
| que por falta de iniciativas, que por 
apatía injustificada, se malogre un 
i buen propósito, una obra de utilidad. 
for&ulándose luego quejas y lamenta-
| ciones que por tardías no podrán ser 
I atendidas, y quedando subsistente el 
| mal por culpa de los mismos que tenían 
, interés en que cesase. 
| La reforma del repertorio de Adua-
; ñas que con tan plausible criterio ha 
| dispuesto el -señor Díaz de Villegas 
era una necesidad, y aplaudiendo como 
' se merece su iniciativa, exhortamos á 
Jas clases mercantiles í\ que cooperen 
i á la realización de la misma, á f in de 
que quede ultimada en breve tiempo, 
pues, cerno repetimos, se trata de un 
! trabajo necesario, indispensable, no só-
I io para la administración, sino para el 
1 comercio genfer t\. 
i r r o r i í í F 
- S"*ur M. ' - l l io . t t n el loca! y en todo 
el presente mes será trasladada la po-
pular, tan conoci-da y acreditada sede-
ría y ropa ' 'La Rosita" que tantos 
! años lleva en Salud y Galiano al es-
pléndido local de la casa Galiano 71, 
entre Neptuno y San Miguel. 
LA ASAMBLEA 
Por la concurrencia que á ella asis-
tió, por lo que allí se dijo y por los 
acuerdos que unánimemente se toma-
ron, merece que la consagremos aten-
ción preferente. 
Pocas veces se habrán visto reuni-
das, como se vieron anoche en la Cá 
mará de Comercio, personalidades de 
tan alto relieve en el mundo de la 
actividad y de los aegocios, y pocas 
veces también se habrá advertido una 
niraidad tan completa en la discusiói. 
de asuntos que importan mucho á la 
prosperidad de íá Habana y al pro 
greso de da República. 
Ocupaban sitio de honor en él salón 
de actos el Presidente de la Cámara 
de Comercio, don Narciso Gclats. eil 
Vicepresidente, don .losé María Bé-
rriz, el Secretario de la misma, don 
Laureano Rodríguez, el doctor Gon-
zález Curquejo, el señor Otero, el Pre-
sidente de la Lonja, don Narciso Ma-
ciá; y á los lados de la mesa presiden 
cial y en diversos sitios de la sala, el 
Presidente dé la Academia de Cien-
cias, doctor Santos Fe rnández ; el Pre-
sidente de la "Cuban Racing Asso-
ciation."' don Ricardo Dolz: el Pre-
sidente del Casino Español, don .losé 
María Villaverde; el Presidente de la 
Unión de Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros, don Rafael (Jarcia Marques: 
el Presidente y el A'icepresid'. nte del 
Gremio de Hoteles y Fondas, don Fe-
lipe y don Urbano González; el Se-
cretario particular del Presidente de 
la República, Coronel Avelino Sanje-
nis; los señores Gohier, SaM'ol Plñr-
niol. Aldabó. Ortíz, González Blanco. 
L. Rodríguez y gran número de co-
merciantes é industriales no menos 
caracterizados. 
La prensa hallábase representada 
por el Director de " L a Discusión." don 
Manuel María Coronado: el redactor 
de "Cuba." don .Manuel María Vil la-
verde; el redactor de " L a Lucha/ 
don Pedro González Muñoz, y el re-
dactor del Diario DÉ l a M a r i n a , don 
Jul ián Orhón. 
El señor Gelats abre el acto con muy 
oportunas frases de presentación del 
Iseñor Berr ia túa . y leída la convoca-
toria por el Secretario de la Cáma-
! ra, don Laureano Rodríguez, la pre-
sidencia concede la palabra al conce-
jsionario de los Festejos Invernales, 
quien da comienzo al discurso, que es 
más bien una conversación familiar, 
en medio de.un interés grande y de 
un silencio extraordinario. 
Don Luciano Berr ia túa expone las 
ventajas enormes que representan pa-
ra el comercio y ' la industria de cual-
quier país el fomento del turismo y 
el establecimiento de temporadas de 
fiestas ó sean Estaciones de Invierno 
ó de Verano. Cita los ejemplos admi-
i rabies de San Sebastián y Niza, de 
Biarri tz y San Juan de Luz, poblacio-
¡nes que viven opulentamente merced 
á la sabia explotación de sus atracti-
vos naturales; pondera la propagan-
da activísima que se viene haciendo 
¡para atraer forasteros en todo el Nor-
te de España;• en Suiza y en el Medio-
¡ día de Francia, y ofrece un hermoso 
(cuadro de lo que sería la Habana en 
i un futuro próximo si la iniciativa 
. . . . . 
j particular, en colaboración inteligen-
te con el Municipio y el Estado, or-
| ganizase todos los años un buen pro-
grama de festejos y trabajara con 
empeño por la amplitud y el embelle-
cimieuto de las vías urbanas. 
Hablct íúegO el señor Berr iatúa de 
su ya famoso "carnet sportivo,"" ex-
| plica su objeto y sus ventajas para 
lol comercio en la forma (dará v preci-
Isa en que ya lo hizo desde estas mis-
mas columnas: duélese de la indil'e-
Acabamos de recibir un extenso surtido en 
Coronas, Cruces, Sauces, Liras, Ramos y Pen-
samientos fúnebres, que detallamos á precios 
excesivamente reducidos, con impresión y cin-
tas grátis. 
LA MODA.-Neptuno número 77 
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• y no cobramos 
Llagaron grandes cantidades de plumas, flores, tulevS de oro é ilusión, hebillas y 
••sburhones y galones de pallet, cintas y Miíaches de oro, alas de pájaros, puradis. 
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nácar, pieles para sombreros y modelos de sombreros de la más alta novedad. 
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Productos de SIYA para la belleza 
Todas las personas que quiorau tener su cutis exento de srrasa, espi-
Juias, granos, irritaciones, manchas y arrugas, deben usar las a^uas, 
^«ema y polvos de S I V A , nuevos productos que se garantizan. 
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sa'tas y operaciones en el Hospital 
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las 7 de la raaüna. 
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I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R. D, L O R I E 
E l remedio más rápido j> seguro en la 
curación de la gronorrea, blenorrag-ia. fíores 
blancas y de toda clase de flujos ñor anti-
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósi to principal: Farmac ia Santa Rosa; 
Bernaza 4. 
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rencia con que han acogido sus propó-
sitos los qu« debieran ser los primé-
is )s en el entusiasmo y en el apoyo, 
y contesta de manera eonclnyente y 
satisfactoria á las preguntas que le 
dirigen los señores Gohier, Planiol y 
otros. 
Invitado por el señor (Mats, expli-
ca después lo que será el "Havana 
l^nrsaal." cuyos planos ofrece á los 
Concurrentes; dá una idea de sus di-
versos departamentos, de sus jardi-
nes, de lo que será su teatro al aire 
libre, 'de su laberinto de espejos y 
fuente luminosa, del puente que ha-
brá de comunicar al Kursaal con la 
Exposición de Agricultura, acerca de 
suyas secciones y sala de fiestas nos 
dió á todos una idea gráfica y per-
Pecta. Los comerciantes é industriales 
qíie compren el "carnet sportivo" 
tendrán derecho á un trozo de terre-
no en la Exposición-feria para expo-
ner y vender sus productos y manu-
factujas, sin preocuparse del pago de 
luz. contribución y otros gastos aná-
logos, que corren á cargo de la Em-
presa del Kursaal. E l pública podrá 
visitar durante el día el Kursaal l i -
bremente, abonando por la noche 
"cuarenta centavos*' con flerecho á 
ver todos los espectáculos y pasatiem-
pos que en él haya. 
Explicó luego el alcance y el carác-
ter de los festejos que se propone rea-
lizar, cuyo número y cuya magnitud 
estarán en relación con los "carnets" 
que se vendan, siendo su propósito, co-
mo garant ía de su lealtad y buena fé, 
que el dinero que se recaude por este 
concepto sea depositado en la banca 
del señor Gelats ó donde mejor lo esti-
me la Cámara de Comercio. Agradece 
á ésta el interés que se ha tomado en 
su proyecto, consagra sentidas frases 
de encomio al señor Gelats y dice que 
se entrega á los acuerdos y decisiones 
de la Cámara, con cuyo apoyo espera 
salir adelante en la magna empresa 
que ba acometido. 
A lo expuesto por el señor Berria-
túa contestaron los señores González 
Blanco, Gohier. Sabio, Villaverde. Pla-
niol. García Marqués. Coronado, Dolz, 
Aldabó y otros, mostrándose todos de 
acuerdo en apoyar al señor Berr ia túa 
y en considerar las iniciativas y los 
proyectos del hábil empresario de con-
veniencia notoria para la atracción de 
un gran núcleo de excursionistas ex-
tranjeros, lo que supondría para la 
Habana una fuente de ingresos consi-
d era ble. Todos esos señores, principal-
mente don Ricardo Dolz, coincidieron 
en reconocer las notables cualidades 
que concurren en el Sr. Berr ia túa pa-
ra organizar los Festejos Invernales y 
el deber en que están de secundarle 
moral y prácticamente el comercio y la 
industria cubanos. 
Los señores Gelats y González Cur-
quejo propusieron el nombramiento de 
una Comisión que se encargara de la 
venta del "carnet sportivo" y de ayu-
dar en la propaganda á don Luciano 
Berr iatúa, acordándose por unanimi-
dad que la Comisión citada estuviese 
compuesta por el Presidente de la Cá-
mara de Comercio, los Presidentes de 
las diversas Secciones de la misma y 
don Narciso Maciá. 
El señor Gelats cerró la asamblea 
solicitando el concurso de la prensa 
con frases de gran elogio para ésta, 
añadiendo que si el poder notorio del 
periodismo se une en esta ocasión al 
Comercio y á la Industria, como se ha 
unido en tantas otras, podría darse 
por seguro el éxito de la empresa que 
los había congregado á todos en aque-
lla importante asamblea, cuyos resul-
tados consideraba él como un título de 
gloria para la Cámara de Comercio. 
Por lo que respecta al D iar io de l a 
M a r i n a , excusamos decir que, habien-
do sido- el primero y más decidido de-
fensor de los Festejos Invernales y de 
las Exposiciones periódicas, prestará 
gustoso todo el calor de su concurso 
al gran proyecto del señor Berr iatúa, 
patrocinado ahora por una colectivi-
dad tan respetable como la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de 
la Isla de Cuba. 
¿Qué mejor garantía para vaticinar 
su éxito? 
FELICITACION 
Hoy celebra sus días nuestro dis-
tinguido auriigo el coronel Charles 
Aguirre, Capitán del Puerto de la Ha-
bana, y el DIARIO DE L A M A R I N A , 
que se complace con la lamistad del 
correcto caballero y digno funciona-
rio, le envía con las presentes líneas 
su felicitación sincera y el testimonio 
de la más viva simpatía. 
FIJOS COMO E l SOL 
D E 
C U E R V O Y S O & f ó g f t S O S 
Muralla 37K A, altos. 
Telefono G02, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 6G8, 
B A T [ J R R I L L ( ) ~ 
Por prestigio de la escuela. 
Él señor José Rosell y Durán , Su-
perintendente de Escuelas de Oriente, 
persona de alta moralidad y, según mis 
informes, educador de buena historia, 
apela á mi honradez de hombre y de 
periodista, porque traje á colación, en 
reciente trabajo, denuncias de negros 
abusos, hecha por un periódico de 
aqueflla región — E l Quimbo — de 
quien dije que "arrojaba pelotas de 
lodo nauseabundo sobre la escuela cu-
bana. ' ' 
E l señor Rosell no rectifica mi di-
cho : lo confirma, agregajido que ya los 
tribunales de justica han iniciado pro-
ceso por injurias graves contra el ci-
tado periódico, cuyas declaraciones re-
produjeron y comentaron otros colegas 
habaneras, antes que yo me decidiese á 
recogerlas, no como expresión de he-
chos reales, sino como prueba de que 
somos ¡nosotros mismos los que damos 
anuas á los enemigos de la nacionali-
dad cubana en el extranjero, para que 
nos desacrediten y menosprecien. 
Si el Superintendente de Oriente 
tiene la boendad de releer el trabajo 
que ha inspirado su atenta carta, verá 
que esa y no otra fué la intención de 
mis comentarios; y advertirá que me 
guardé mucho de citar nombres y de 
hacer alusiones directas á este ó aquel 
funcionario, no obstante concretarlas 
E l Quimbo, porque jugaban nombres 
de damas en el asunto — y yo soy muy 
respetuoso de las mujeres, y muy ami-
go de las cubanas — porque no gusto 
de d a ñ a r reputaciones de funcionarios 
cubanos, y porque no estaba seguro de 
la exactitud de los cargos, á pesar de 
hacerse y repetirse en letras de molde. 
Cuéstame trabajo dudar de la hon-
radez de mis compañeros de prensa, Y 
así como presto crédito á afirmaciones 
tan rotundas como las que el señor Ro-
sell hace, acerca de la conducta y mó-
viles del denunciante, á quien califica 
de instrumento de un despechado, so-
berbio y sin escrúpulos, así podría 
aceptar como verdades inconcusas las 
frases de E l Quimbo, periódico que, 
como todas, representa la voluntad y 
el sentir de cierto número de lectores, 
al parecer conscientes y bonrados. 
Ello no obstante, rué abstuve de dar 
por cierta la denuncia. La tomé co-
mo prueba de nuestra ligereza al tra-
tar de la escuela que debiera ser para 
nosotros templo y cátedra, objeto de | 
amores y de esperanzas patrióticas. Y \ 
hasta ilegué á admitir la conveniencia i 
de que fueran secuestrados los perió- ' 
dieas que táilés cosas dijeran á oídos de 
nuestros enemigos, optando al f in . en 
vez del secuestro, por la depuración de | 
los hechos y las medidas conducentes 
á evitar el desprestigiojie la más im-
portante y trascendentál de nuestras 
instituciones. 
Ya eso se líai intentado. E l procesa-
miento del Director de E l Quimbo por 
injurias, anuncia que el señor Inspec-
tor Provincial ha vuelto por los fueros 
de la escuela y por el honor de las au-
toridades escolares. 
Pero eso no bastará. La injuria exis-
te, pero la mentira no queda probada 
con el castigo de la injuria. Y eso es 
lo indispensable. 
E l culto Superintendente de Oriento 
sabe que, acusar á un hombre de inmo-
ral, de grosero, de indigno, es injuria, 
aunque existan las indignidades y gro-
serías. Según los textos legales, nadie 
tiene derecho á pregonar las faltas 
agenas, en daño ó descrédto de otro. 
Pero las faltas pueden existir. 
Y como en este caso, más que el cas-
tigo del injuriador procede restituir su 
prestigio á las maestros y funcionarios 
lesionados por E l Quimbo: como ha ha-
blado él de mancebías, de escándalos 
contra la honestidad; como ha dielio 
que. no de ahora, de atrás, han ocurri-
do hechos tales que deshonran la es-
cuela, eso es lo que debe esclarecerse y 
desmentirse, para que la leyenda de 
incapacidad, formada en Cuba y fuera, 
desaparezca, para prestigio de todos 
los funcionarios y maestros de Oriente, 
del Gobierno, y de todos 'los hijos de 
este malaventurado país. 
Por lo demás, ha hecho mil veces 
bien el señor Rosell. fiando en mi caba-
llerosidad para todas las rectificacio-
nes que del curso de las actuaciones se 
deriven, yo tengo tanto interés como 
José Miguel Gómez en la estabilidad 
de nuestra semi-independencia, y co-
mo el señor Rosell en el crédito del 
magisterio, en cuyas manos veo la úni-
ca probabilidad de honor futuro. 
Y de las autoridades escolares de 
Oriente no tengo sino halagüeñas re-
ferencias. 
Gracias. 
A una devota del Rosario y á otros 
piadosos que me han enviado limosnas 
para el pobre Rafael Olivera, calle I , 
del Vedado: gracias. He enviado á su 
destino las dádivas. 
Y gracias al doctor Deílfín: la Casa 
del Pobre ha acudido en socorro de los 
seis angelitos que Azota la miseria v n 
aquel cuartucho del solar " E l Agui-
l a . " 
Una observación: la noble Inspecto-
ra de La Casa del Pobre, informa que 
d pobre viudo puede trabajar para pa-
gar á una mujer qne cuide de sus hi-
jitos. Pero ¿dónde? /.Ya hay trabajo 
en Cuba para los millares de meneste-
rosos? ¿Quién se decide á emplear á 
ese hombre pagándole sueldo que bas-
te á remunerar á una criandera ó sir-
vienta, y sobre para las atenciones del 
hogar, excepción hecha del rancho dia-
rio? Ecco i l problema. 
Renuncia. 
Acabo de leer qoe ha sido aceptada 
al doctor P lá la renuncia de Director 
de Beneficencia. Ya era tiempo. 
joaquin N . ARAMBURU. 
E l que t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
de L A T R O P I C A L c ó m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
TRIBUNA LIBRE 
LAS INSPECCIONES DE 
BANCOS Y EMPRESAS 
Nada más natural, que el efecto 
(.jnisíido en los círculos comerciales 
por el Decreto presidencial de Octr-
bre 25 de 1909. 
iLos verdaderos banqueros. Direc-
tores ó Gerentes de Bancos; Directo-
ies ó Presidentes de Sociedades ano-
uinias 'bien organizadas, que operan 
con ca.pit,al de verdad, y dentro ele 
•1-as leyes vigentes así como el comer-i 
•ció en general, ejí comercio honrado, i 
tan «dmirado en el mundo entero, por 
sn crédito y seriedad, á pesar de las 
crisis violentas de este país, ha cele-¡ 
brado el referido decreto y felicita j 
á todos los funcionarios que han ayn-l 
diado á marcar, con polvo de oro. el, 
primer paso dado en el nuevo sende-' 
ro de las bnenas relacioñes que deben 
existir entre el Comercio y el * Go-
bierno. 
¿•Cómo podría defenderse la legali-
dad de urai sociedad imercantil ó anó-
nima que hiciese su escritura de 
constitución y después de algún tiem-
po, otra escritura de disolución sin 
que ninguna de las dos fuese inscrip-
ta en el Registro Mercantil, dejando 
•asi burlados los derechos del Fiscof 
¿Con qué argumentos puede ser 
defendida la burla hecha por deter-
minadlas compañías 'anónimas, espe-
cialmente de inversiones ó construc-
ciones, con capitales autorizados en 
sus 'Estatutos, de millones de pesos, y 
cobradas acciones por "cien pesos:' 
que hacen aparecer "cumplidos" 
acuerdos de juntes generales, ó ex-
traordinarias, sin ser convocadas por 
anuncios en los periódicos, y "por 
mayoría de votos." que no pudieron 
existir, que no publican Balances, 
que no /eparten utilidades, ni cum-
7-)]en sus vonvenios? A esos grandes 
apologistas podemos 'asegurarles, á 
pesar de todas las citas de "Código*;, 
comentarios, etc.. etc., que en nuestra 
larga práct ica de comercio y banca, 
en nuestro constante estudio y escri-
tos de cuestiones finan c i eras y econó-
micas, jamás hemos leido ¡Estatutos 
de sociedades anónimas que prohi'beu 
k publicación de sus Balances, á no 
ser que, 'burlando el art ículo refornut-
do del Código, aparezca: que el D i -
rector ó Administrador queda obli-
gado á su puiblicación, "previo acuer-
do del Consejo," cuyo "acuerdo" 
nunca se aprueba. Y he aquí, que 
tampoco existió el Consejo, n i la 
Junta General, n i nada. Sólo existe 
una escritura de constitución, con 
Estatutos contra el Código; y un No-
tario que lo autoriza y no hace la sal-
vedad nevesaria, imprescindible. Se-
guramente por defender esas enor-
midades, se ha llegado á decir, que e'í 
referido deóreto era inconstitucional, 
á pesar de los art ículos 102, 247 y 
otros del Poder Ejecutivo, y estar de-
rogado cuanto pudiese oponerse á esa 
.Ley. 
Es el primer paso dado; y todos. 
todos debemos animar al Gobierne. 
/.Que tiene defectos subsanables? No 
hay empeño, por noble que sea, que 
no los tenga. No existe proporción en 
la penalidad que exige el Decreto do 
$30 á $60 para sociedades de millones 
de pesos, con los $25 conque se pena 
en la Orden Mil i ta r número 400 ai 
simple coimerciante que deja transcu-
r r i r ocho días para inscriibirse en el 
Registro Mercantil. 
E s t á n previstos los casos que, se-
gún las art ículos 45, 46 y 47 del Có-
digo, pueda, decretarse la exhibición 
de los lifbros mercantiles; es tán acla-
rados por Reglamentos, desde 1803. 
la práct ica de las funciones fiscales 
respecto á Bancos, sociedades, etc.. 
ordenando se respeten las prescrip-
ciones del Código; y en las Ordenes 
97, 150 v 181 de 1899. v 463 de 1900 
"sobre fianzas de compañías naciona-
les y extranjeras" contra incendios, 
sobre lia vida, de 'afian/.amlentos, de 
riesgos y accidentes, seguros marít i-
mos y de ga.rantwis; así como en la 
tr ibutación al Estado y Municipios 
de los Bancos y Sociedades se advier-
te ya la necesidad imperiosa de esas 
inspecciones especiales, que se hacen 
en todos los países comerciales, que 
solicitan con gran empeño las firmas 
y colectividades de más crédito en el 
mundo de los negocios. Teniendo á 
la vista la ley fiscal de Francia, las 
modernas organizaciones, leyes y Re-
glamentos que debe Méjico al gran 
organizador y respetable hacendista 
Lemantonr. boy considerado como 
una gloria, universal; las leyes vi-
gentes en Inglaterra, Francia. Cana-
dá, Alemania, la República Argenti-
na. Brasil, Estados Unidos y demás 
países comerciales, vemos la impor-
tancia dadia á esas inspecciones y ei 
deseo que tenemos de saber cine en 
Cuba pudiesen exigirse, por ejemplo. 
(Código del Brasil—key de 4 de No-
viembre de 1882—Artículo tercero) 
"que no pueda constituirse una so-
"ciedad anónima, sin que el capital 
"social se encuentre íntegramente 
"suscrito; y que la décima parte del 
"va lor de cada acción se haya ingre-
"sado en numerario en nn Banco, ó 
"confiado ¡á persona de crédito. Las 
"sociedades anónimas no podrán ec-
"menzar, ni celebrar actos válida-
"mente, sino cuando estén inscrip-
t a s . " 
Y sí esto no fuese suficiente, léase 
el reciente "Estudio práctico del de-
li to de estafa en las sociedades por 
acciones," publicado por un respeta-
do comisionado especial (¡e¡ París, 
donde puede estudiarse mucho bueno 
agpMcaíble á nuestras sociedades. 
La riqueza comercial de Cuba, su 
crédi to público, y la importancia que 
han adquirido sus Bancos y comer-
ciantes, reclamaban y exigían del 
Gcbierno la organización de un De-
pairtamento, ó Dirección de Comerc;o. 
•con auxiliares competentes, de verda-
dero prestigio y consideración, que 
puedan auxiliar á sus Jefes. 
En ese Departamento debe saberse 
aunar las necesidad'es del comercio y 
las del Gobierno, y servir en la or-
ganización de diferentes reformas, 
que, dado el progreso moderno, están 
haciendo sentir su folta de legisla-
ción, y hasta que pueda organizarse 
una comisión de codificación de leyes 
especiales para Bancos, toda cljée de 
sociedades anónimas, especialmente 
las de seguros de todas clases, inver-
siones y construcciones; sobre mone-
da, seguros de previsión, nueva regla-
mentación de los Registros Mercanti-
les, inscripciones de todas clases, prés-
tamos usurarios ó "leoninos:" sobre 
documentos de cambio, en sns dife-
rentes formas, especialmente los 
"checks," impidiendo La circulación 
fiduciaria ilegítima ; Consejos de pro-
ducción y comercio, Institutos de re-
formas sociales, legislaciones moder-
nas del trabajo, su inspección racio-
nal, y auxilio á los obreros por acci-
dentes, ó por pertenecer, como voca-
les, á esas instituciones, ó á tribuna-
les industriales, ó á consejos de con-
ciliiación y anbitraje industrial, para 
resolución de los conflictos que pue-
dan surgir entre patronos y obreros. 
Las importantes clasificaciones de las 
industrias y trabajos prohibidos á las 
mujeres y niños, y los trabajos noc-
turnos de las mujeres, y cuantas re-
formas sean necesarias hacer en el Có-
digo de Comercio y Civi l que puedan 
afectar al derecho mercantil, ponién-
dolo á la al tura de las necesidades de 
la época, amparando siempre al co-
mercio honrado, al Banco ó banquero 
de sólido crédito. 
Y llegamos en nuestras considera-
ciones á una de las partes más impor-
tantes de nuestros deseos en favor del 
fe 4 99 
país y del comercio en general 
supervisores (así desearían l u J "0s 
: Inspectores. La Direc-ción de 
•evo y el señor Secretario de \.'IT'']'~ 
tuna deben ser muy exigente^rj û  
selección de los pocos, nniv poio^ lfl 
picados que puedan desempeña! ^ 
prestigiosos cargos. Deberán ser ̂  
bres técnicos, verdaderos perito ' 
contabilidad, de práctica en RaJ* 011 
toda clase de sociedades; homí8 ^ 
discretos y bien relacionados ,on ¿J*9 
tos comerciales; de verdadera QJ^" 
ra y corrección; conocer bien v r 
var más las operaciones, cuando f^'1 
sen legales; de posición regular'-na*-
evitar la prestación de fian/as- ' 
puedan resolver cualquier d l t ^ u l M 
ante una Directiva de sociedades a ' 
nimas, y mientras •consulte el (.aso ^ 
el Director ó el Secretario; que teneaí 
por norma la discreción y comprenda 
lo que vale esn virtud en determi™» 
dos casos, para salvar la repn1aei(t 
de un banquero o comerciante- v ^ 
t • • ,N pa-
ra que puedan .servir on su departe 
mentó, como hombres de confianaa. 
inteligencia y sagacidad, al ser utili 
zados sus servicios y aptitudes en m' 
formes ó diligencias reservadas. 
Y aunque sea necesario saerifi,,,^ 
otros servicios^de la Seeretiaría. á e ^ 
superviflores, ó inspectores técnieoí 
•hay que dotarlos con altos sueldos' 
retribuirlos bien, si es que deseamos 
organizarlos; como se pagan, utiliza™ 
y solicitan para 'altas inspecciones 
revisión de Balances en todos los paí. 
sos comensales; donde se les abona 
crecidas sumas por sus servicios; don-
de, además de las consideraciones v 
respetos que merecen, se les abonan 
dietas especiales, mientras duran sus 
visitas á los Bancos, como sucede en 
Inglaterra ; y se les lleva fuera del 
país, mediante contratos crecidos co-
mo ha pasado en esta Isla con los su-
pervisores del Banco Xa.cional de Cu-
ba, uno de los cuales ocupa hoy un 
alto puesto en dicha institución, como 
uno de los hombres de más confianza 
del Banco; como han tenido que ha-
cer los "Ferrocarriles Unidos" para 
revisar las operaciones y cuentas de 
Londres y la Habana y las demáfi so-
ciedades extranjeras de nuestro co-
mercio. 
Que los compromisos políticos y de 
familia no sean los " m é r i t o s " que 
priven para esa selección de los hom-
bres verdaderamente competentes, es 
la única normia que han de tener los 
Directores de ese Departamento y el 
Secretario, si es que desean dar honra 
á esos cargos. 
Y que el comercio en general tenga 
la completa, seguridad de que las ins-
pecciones sólo pueden referirse al co-
merciante que desea burlarse del Có-
digo de Comercio. 
Un antiguo empleado de Bancos, 
E l m á s d e l i c i o s o c a f é lo ven-
d e n e n R e i n a 6 9 . L A F L O R D E 
T I B E S . P u r o y a r o m á t i c o . 
^OR^ESPAÑA 
JUNTA CENTRAL DE 
LA COLONIA ESPAsOy 
Hoy, jueves, á las ocho y media cte 
la noche, se reuni rá en el Casino Es-
pañol la Junta Central de la Colonia 
Española para auxilios á la Cruz Ro-r 
ja y á las familias de reservistas. 
Dispensario Hoestra SeDora 
de la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de la 
más indispensable para lograr sn vi-
da. Si las personas buenas los auii* 
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti' 
les á esta sociedad. Necesitamos rop'* 
tas usadas, zapatos, arroz y leche cod-
densada. Dios pagará á las perscnaJ 
generosas cuanto hagan por nuestroí 
niños desvalidos. 
dr. m, DELFIN, 
DE HEROS Y HERMANO 
TEJIDOS, SEDERIA Y CONFECCIONES 






Llegaron las grandes novedades para 
la próxima estación invernal en lanas 
de diversas calidades, bordadas en seda 
y listas, y sin número de sedas, y otros. 
E l surtido de artículos de sedería 
como son galones, cnmjes, aplicaciones, 
y todo lo que el t í tulo de r .'dería abar-
ca, hay una completa colección. En 
abrigos para señoras, niñas y niños 
tenemos modelos preciosos y no deben 
olvidar las mamás y papas que para 
vestir elegantes á sus niños les es in-
dispensable visitar L A GLORIETA 
CUBANA, esta casa siempre tiene los 
últimos modelos, y sus precios son eco-
nómicos. 
ALGUNOS PRECIOS 
Velo de reiigiosa, doble ancho á 40 
centavos.—•Etamina de lana doble an-
cho, á 50 centavos A^ara.—Crepé y Gra-
nito de lana, á 60 centavos vara.—Ta-
fetalina Vcrita todos oolores, á 40 cen-
tavos.—Liberty de seda todos colores 
á Gñ centavos..- -Tafetán seda, todos 
colores á 95 centavos. 





4, 5. 6, 7, 8, 9, y 10 pesos de úl t ima mo-
da, y de este precio en adelante los hay 
regios, y en Salidas de Teatro, cuanto 
se antoje, debe usted venir á verlos, no 
es preciso que las compre, pero sí que 
los vea. 
Abrigos para niña, modelos p^ecio-
cios, á 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11. y 14 
pesos, además hay dos estilos extra, á 
tres centenes. 
Abrigos para niñas, modelos precio-
y 10-60 pesos uno. 
Camisas para niños á un peso. Cue-
llos á 20 centavos y puños á 30 centa-
vos par. 
TRAJES PARA NIÑOS.— Forma 
marinera, en casimir, á 3, 4, y 5 pesos. 
Forma rusa en casimir á 4-50, 6, 7, 
8-50, 10-60 pesos. 
Americana cruzada casimir de 4-50, 
5. 6, 7. y 8-50 pesos. 
Los nuevos modelos elr frájécitos pa-
ra niños, son. preciosos; vengan á ver-
los, aunque no los compran. CahnUn-o. 
señora -, ns) se olvid.eu. ]/ si es posihh., 
con sus niños visiteiios cuanto antes. 
c id 
U n i c o d e p ó s i t o de lo c a s c a r i l l a de fyuevo l e g í t i m a 
G O N S T R U G O I O Ey E 5 
S P A X I S H & AIWEHLICAK BUII^DIIVG Co 
Construcciones, contratas y obras 
Arquitectónicas clê  todas clases, 
Lampari l la 4 (entrada jwr Baratillo), —Teléfono 721 
C. 3298 
BERRO Y ARR 
alt 
LA AFRICANA 
Recomienda á sus consu no-
flores las especialidades en 0£* 
peí B E l i l i O Y A K K O Z , ¿ I b ' 
Z A G . . 
En las cajetillas enoontran^ 
abundancia de cuponesca«Ú^r¡ 
bles por toda clase de ob^ ^ 
tanto de lujo eomo de "til»1 
práctica, como ropa, zap» 
sombreros, etc., etc. f 
¡Hay que turnar I J \ AR' 
CANA y serán felicesl 
FABRICA 
M o n t e 2 3 2 . - H A B A N A 
8t-» 
D I A R I O D E L A M A R I N A . Edición d«e la terdfe.—Noviembr 1909, 3 wiüniEDEaTirrf 
PHEGÜNTASY RESPUESTAS 
A un filatélico.— Oon gusto satis-
face™os su curiosidad. Heimos tras-
ladado su pregurita al Director Ge-
neral de Correos y Telégrafos, quien 
nos facilita los siguientes precisas da-
tos: 
El día primero de Enero próximo se 
pondrán en circulación nuevos sellos 
de Correos y Telégrafos. Los sellos 
de CoTreos serán de los siguientes va-
lores: D-e un centavo, con el busto de 
Bartolomé Masó; de dos centavos con 
el busto de Máximo Gómez; de tres 
centavos, con el busto de Julio San-
gui ly ; de cinco centavos, con el bus-
to de Ignacio Agramonte; de ocbo 
centavos, con el busto de Calixto 
Oarc ía ; de diez centavos, con el busto 
de José María Rodr íguez; de cincuen-
ta centavos, con el busto de Antonio 
Maceo y de un peso con el busto de 
Oarlos Roloff. E l sello de diez centa-
•v»os de entrega inmediatia. l levará el 
retrato de Juan Bruno Zayas. 
De Telégrafos bab rá la siguiente 
emisión : 
De un centavo, con el busto de 
Bernabé Boza: de dos centavos, con 
el «busto de José Lacret; de tres cent;i-
vos, con él busto de Flor Crombet; dé 
cinco centavos, con el busto de A. 
Moreno de la Torre; de diez centavos, 
con el busto de Oscar Primelles; de 
veinte centavos, con el busto de José 
María Aguir re ; de cincuenta centa-
vos, con ú. busto de Narciso López. 
Dárnosle las más cumplidas gracias 
al Director General de Comunicacio-
nes por su atención al ¡facilitarnos los 
«datos que parblicamos, y con los cua-
les creemos quedará complacido el f i -
latélico que nos los pidiera. 
M . G.—Allá por los años de 1888 
á 1892 se publicaba en esta ciudad un 
periódico titulado " E l León Espa-
ñ o l . " Lo dirigía un periodista lla-
mado Fernando de Casanova, y des-
pués su hijo Mauricio, que en la ac 
tualidad tiene una imprenta en la Ha-
bana. 
M. Onilec.—La pregunta que usted 
hace la he contestado más de una vez 
y no vale la pena de repetir porque 
no tiene gran importancia. Además 
no se puede hablar de ese asunto, por-
que impediría que este número circu-
lara por los Estados LTnidos. 
R. E.—Contra las hormigas caseras 
no sé más remedio que el de colocar 
los comestibles en un depósito, mesa 
ó cajón apoyado sobre cuatro piés 
puestos en otros tantos platos con 
agua para que las hormigas no pue-
dan subir. 
A las hormigas del campo se las 
combate con humo de azufre por un 
aparato especial que venden los ferré 
teros. 
J . P.—La joven ha de ser mayor de 
veinte años, y debe usted hacer una 
instancia al Juez de Instrucción, par 
ticipándole su objeto. 
Un viejo suKcriptor.—Si el apode-
rado se niega á entregar el poder, 
puede usted revocárselo ante notario 
notincando al individuo. 
cor reo b: 
La temporada del Español 
En la úl t ima decena de este mes 
comenzará su temporada en el Espa 
ñol la excelente compañm de Carmen 
Cobeña y Federico Oliver. 
Las obras nuevas que se anuncian 
son: 
"Cal ixto y Melibea." de Fernández 
Villegas; " L a Confusión de un Jar-
por el director general de Agricultu-
ra, Industria y Comercio á la admi-
sión, apertura y lectura de ¡as pro-
posiciones; recepción de los documen-
los que las acompañen y expedición 
de los oportunos recibos; de todo lo 
cual se levantará el acta correspon-
diente, para la resolución que pro-
ceda. 
Una vez acordada por ej Gobierno 
la adjudicación de los servicios, la es-
critura del contrato se otorgará den-
tro de los treinta días después de no-
fificársele al contratista la adjudica-
ción, y se considerará rescindido el 
compromiso, con pérdida de la fianza, 
si pasado este plazo no se presentara 
el adjudicatario al otorgamiento de d i n , " de Moreto, por C. Díaz Valero, j ^1 
" L a Luna de la Sierra." de Vélez de ' > esentura 
Guevara, por Cristóbal de Castro; " E 
Alcalde de Cantillana," de Narciso 
Serra, por Jurado de la Parra; •' Los 
Bandidos," de Pérez Galdós; " R a 
món M I , * ' de Dicenta; " L a Farsa de 
Matallana." de Luis Maldonado: " L o 
blanco de los ojos," de Linares Ri 
vas; " L a de Pringas," de Pérez Gal-
dós ; "Los B á r b a r o s , " de Dicenta; 
"Hermanos," de Benavente, y " L a 
Esclava." de F. Oliver. 
En un acto, para el cuadro cómico \ 
"Los Cortejos." de López Silva; "Los 
"apaches," de Jurado de la Parra. 
" E n boba acaba." de Jurado de la 
Parra, y " ¿Cuán ta s , calentitas, cuán-
tas? . . . . " de Tomás Luceño. 
mentó. 
Para firmar el contrato deberá jus-
tificar el concesionario que dispone 
de los buques y demás elementos ne-
cesarios para el desempeño de los ser-
vicios de su exclusiva propiedad, y 
con las condiciones exigidas en el con-
trato, ó que dispondrá de ellos en 
igual forma en la fecha que. con arre-
glo al contrato, deban los buqués ser 
admitidos para prestar los servicios. 
E l pliego de condiciones, que com-
prende 13 capítulos, se ha publicado 
en la "Gaceta," en unión del mencio-
nado decreto. 
La tabla de servicios, que habrá de 
hacerse por 21 vapores, comprende' 
L a temporada del Real 
También se estrenarán las comedias |]fls siguientes líneas 
premiadas en el concurso abierto por 
el Ayuntamiento: con 2,000 pesetas, 
la de tres actos, y con 1,000. la de uno. 
Se abren abonos á 20 viérnes de mo-
da, y libre por 20 funciones de no-
che. 
Comunicaciones marí t imas. — Convo 
catoria del concurso público. 
Para cumplir el art. 17 de la ley de 
14 de Julio último, ha puesto el M i -
nistro de Fomento á la firma de S. M 
el Real Decreto convocando un con-
curso público entre españoles, ó en-
tidades españolas constituidas como 
"navieros ó armadores nacionales," 
para la contratación de servicios de 
comunicaciones marí t imas rápidas y 
regulares. 
Las proposiciones se presentarán , 
en pliego cerrado, al director general 
de Agricultura, Industria y Comercio, 
en el Ministerio de Fomento, el día 
15 de Diciembre del corriente año, de 
once á once y media de la mañana, y 
simultáneamente el resguardo de ha-
ber constituido una fianza provisional 
de 1.300,000 pesetas, en metálico ó en 
valores públicos por el tipo legal de 
admisión. 
En las proposiciones, que se redac-
t a r á n sin sujeción á modelo, se con-
signará el precio enunciado en pese 
tas. por el que se comprometa el pro-
ponente á realizar cada cual de los 
servicios de las líneas que comprende 
la tabla de servicios anexa al pliego 
de condiciones, y se acompañarán los 
documentos que justifiquen la perso-
nalidad del proponente, con las con-
diciones anteriormente indicadas. 
A las doce de la mañana del referi-
do día 15 de Diciembre se procederá 
1*. 
j ico. 
Norte de España á Cuba y Mé 
2a. Mediterráneo á la Argentina. 
3a.—Mediterráneo á Nueva York 
Cuba y Méjico. 
4-. Mediterráneo á Puerto Rico, 
Cuba y Venezuela. 
5a. Fil ipinas: y 
6a. Fernando Póo. 
Un juicio técnico extranjero 
" Mili tar-Wochenblatt" es una Re 
vista alemana que goza en el mundo 
merecido crédito y fama por sus tra-
bajos profesionales, en que toman 
parte los mejores oficiales del Ejérci-
to Imperial. 
Desde el principio de la campaña 
en el Rif viene ocupándose de ella 
con notable acierto, y el último de sus 
artículos, que versa sobre la acción 
del 27 de'Julio, finaliza de este mo-
do: 
"Para terminar, creo cumplir con 
un deber llamando la atención acer-
ca de la campaña difamatoria, hecha 
con esta ocasión, no sólo por la pren-
sa francesa, sino también por parte 
de la alemana. Esta actitud de la 
prensa está completamente en des-
acuerdo con los hechos: el soldado es-
pañol es lo que ha sido siempre, un 
soldado valiente y arrojado, y no 
existe, como digo, razón para Vitupe-
rar ni á los soldados ni á sus oficiales 
en el eumpiimiento del deber. Todo 
lo contrario: en esta campaña se han 
registrado ya hechos notables de va-
lentía y de verdadero heroísmo. Pre-
cisamente á la prensa militar es i\ 
quien corresponde poner las cosas en 
su lugar, y deber suyo es rectificar 
estas erróneas informaciones." 
L a temporada del Real de Madrid 
En el Regio coliseo se trabaja con 
gran actividad para dar remate á las 
obras que allí se están realizando, las 
cuales son de importancia y le indis-
culihle mejora para la comodidad de 
los concurrentes. 
También se está procediendo á la 
renovación del alumbrado, no habien-
do hecho lo propio con la calefacción 
por falta material de tiempo. 
La lista completa de la compañía es 
la siguiente: 
Directores de orquesta.—Marinuz-
zi (Gino), del Coustanzi de Roma y 
de la Opera Cómica de París , desde 
1 . de Diciembre á fines de temporada. 
Rabí (Wal ter) , de 1°. de Enero á 
fin de temporada. 
Serafín (Jul io) , del Covent-Garden 
de Londres y del Coustanzi de Roma, 
Noviembre y Diciembre. 
Vil la (D. Ricardo), toda la tempo-
rada. 
Ganuetti (Juan), toda la tempora-
da. 
Sopranos. — Bellincioni (Gemma), 
de Febrero á fines de temporada-, 
D'Albert , toda la temporada; Gusza-
lewitz, del Io. de Enero á fin de tem-
porada; Rusckowska, toda la tempo 
rada; Storchio (Rosina), Noviembre 
y Diciembre, y Finzi-Magrini, de Io. 
de Diciembre á fin de temporada. 
Contraltos.—Gay (Mar ía) , Noviem-
bre; Perini, toda la temporada, y Pe-
t r i , toda la temporada. 
Tenores. — Anselmi, Febrero ; Dy-
gas, Noviembre y Diciembre; Fazzi-
ni . toda la temporada; Scampini, de 
Diciembre á fin de temporada; Tac 
Can), de 10 de Noviembre á 31 de Ene • 
ro ; Zonghi, de Enero á fin de tempo-
rada, y ^ a n n e t t i , de Enero á fin de 
temporada. 
Barí tonos.—Brombara, toda la tem-
porada ; Cabello, í dem: Stracciari, 
Noviembre y Diciembre; Ti t ta Rufo, 
Enero, y Cigada, toda la temporada. 
Bajos.—-Masini Purall i , de Diciem-
bre á fin de temporada; Riceeri, toda 
la temporada, y Verdaguer y Vidal , 
toda la temporada. 
Primera bailarina, Miazzi (Josefi-
na.) 
La temporada comenzará el 10 de 
Noviembre, con "Tannhauser." 
Durante la temporada se es t renarán 
" E l ocaso de los dioses," de AVagner,-
" S a l o m é , " de Strauss, y "Colomba," 
letra de López Ballesteros y Shaw, y 
música de Vives. 
E l director de escena es don Luis 
Paris, y el artístico don Antonio Bo-
ceta. 
En el Ateneo.—Conferencia del doc-
tor Simarro. 
E l ilustre hombre de ciencia señor 
Simarro habló el día 14 en el Ateneo 
ante un público numeroso, que siguió 
con gran atención la palabra del sa-
bio, aplaudiéndole durante los prin-
cipales pasajes de su discurso y . ha-
ciéndole al finalizar el mismo una ca-
lurosa ovación. 
E l tema del señor Simarro era por 
demás sugestivo en los actuales mo-
mentos. 
"Para el centenario del régimen 
constitucional de E s p a ñ a " titulaba el 
señor Simarro su conferencia, y en 
ella hizo la crítica de un estado so-
cial en el que la libertad de concien-
cia no ha encontrado la expresión 
propia y adecuada de las modernas 
sociedades contemporáneas. 
Cree el señor Simarro que los pro 
cedimientos políticos de España no 
han evolucionado como debían. 
En Marruecos, Muley-Hafid puede 
torturar á Iok prisioneros rebeldes, y 
cuando los cónsules europeos protes-
tan, Muley-Hafid les contesta apoyan 
dose en los textos del Korán 
Lo mismo estima el conferenciante 
que hacen los que nos gobiernan 
cuando Europa protesta de ciertas 
medidas de represión. 
E l Sultán paseó en una jaula al Ro-
ghí, siendo objeto este desdichado de 
todo género de crueldades. 
No hace todavía un siglo, los apos-
tólicos, que son los que hoy compo-
nen la Defensa social hicieron lo mis-
mo con " e l Empecinado." 
Se impone europeizar á España 
que desaparezca lo que hoy nos hace 
ser una excepción en Europa. 
Es preciso lograr la libertad de con-
ciencia, el respeto á la personalidad 
humana. 
Criticó el señor Simarro á la Pren-
sa y á cuantos pedían el levantamien-
to de la suspensión de garant ías y 
luego no han condenado con la debi-
da energía ciertos procedimientos. 
E l concepto que en el Extranjero 
produce nuestra intolerancia fué 
también objeto de comentarios enér-
gicos por parte del señor Simarro. 
Como antes decimos, al terminar, 
el auditorio le aplaudió con verdadero 
entusiasmo, con manifestación rui -
dosa. 
CENTRO ASTüRIiKO 
Sección de Intereses Materiales 
S E C R E T A R I A 
De orden del aefior Presidente de la re-
ferida Sección y ñor acuerdo de la Junta 
Directiva, se anuncia por este medio que «* 
saca A públ ica subasta la renovación del 
piso y pintura del sa lón entresuelo de esto 
Kn ésta Secretaría «e encuentra expuea-
to ol -'Plleírü de condiciones" ft. la dlepoei-
ción de cuantas personas deseen examinar-
lo, y se fac i l i tarán "Modelos de proposición 
fi oulcnes los soliciten. 
L a s proposiciones se admit irán en e»** 
oficina todos loa días hábi les de 8 á 10 de la 
mañana y de 12 A 6 de la tarde, hasta el 10 
del mes actual. Inclusive, y en este Ultimo 
día se admit irán, además, de 7 á 8 de Ja 
noche, hora en <iue la Sección repetida, en 
ses ión pública,, procederá á realizar el ac-
to de la subasta. 
Habana 3 de Noviembre de 1909. 
E l Secretarlo, 
A. MAOHIV. 
C. 34f'l alt. 8-3 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
No habiendo podido celebrarse en la no-
che del 31 de Octubre, las Juntas, General 
Ordinaria del tercer trimestre y la Extraor-
dinaria, convocadas para esa fecha, por no 
estar reunido á la hora que señala el Re-
glamento para abrir la Sesión, el número 
reglamentario de asociados, se convoca nue-
vamente para la noche del domingo siete 
del mes actual, á las siete y media en pun-
to en que darán comienzo las Sesiones. 
Reg irán los mismos requisitos señalado» 
parí', las sesiones no verificadas. 
Lo que de orden del Sr. Presidnte, hago 
público por este medio, para conocimiento 
de lus yf;fores asociados. 
l lábana. Noviembre 1 de 1909. 
E l Secretarlo, 
MARIANO PANIAGUA. 
5t-2-l-7 
LOS INDUSTRIALES Y COMERCIANTES QUE A CONTINUACION 
SE INSERTAN, E N SUS DESEOS D E CONTRIBUIR A LOS F E S T E J O S 
I N V E R N A L E S R E G A L A N A SUS FAVORECEDORES CUPONES PARA 
PODER ADQUIRIR E L CARNET SPORTIVO. 
ESPECTACULOS GRATUITOS 
i E 
Lista de los Comerciantes 
e n o r a s 
u s a n en l a H a b a n a n u e s t r o s i n i m i t a -
b le s modelos de c o r s é s 
DIRECTORIO 
por ser los m á s c ó m o d o s , los m á s d u -
r a d e r o s y los m á s e legantes . 
N u e v o s modelos F r a n c e s e s y A m e r i -
c a n o s desde $ 3 - 0 0 á $ 1 0 - 6 0 . 
E L C O R R E O D E P A R I S 
RICO. P E R E Z Y Ca. 
O b i s p o 8 0 . T e l é f o n o 3 9 8 
Se enviar) c a t á l o g o s de nuestros imodelos á todas 
las personas que los pidar). 
c 3506 Nov- 4 
RANCHOS PARA FAMILIAS 
( V I V E R E S D E D E S P E N S A ) 
Especialidad de esta casa. Nuestros precios son ios más bajos <ic la 
Louja. Nuestra mercancía e» toda de primera de primera y nuestro peso, 
fiel j exacto. En viaremos las compras, grátis, á domicilio. 
Existencia constante de víveres, vinos y licores tinos. Conservas de to-
das ciases y frutas frescas importad.»*. 
E L P R O G R E S O 
B U S T I L L O Y SOBRINO. 
D E L P A I S 
78, GAL1ANO T8 
c 3484 4t-2 
Artículos de ca-
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W 1N0 CREA EN FáMA BE ANTIGÜEDADES! 
Esta casa tiene el mejor surtirto de artículos pa<'a la estación, en di-
versidad de telas, y adoriros de gran fantasía, siendo todos de las últimas 
crejjcioncs de la moda dé París. Y para «'onvencfT al público habanero lo 
invitamos á que vea nuestro gran .surtido, el que vendemos » precios como 
estos: 
Crepé de seda, gran surtido en colores, con listas arrasadas, estilo 
nuevo, á 75 cts. vale $1.25. 
Hhantung de Lyon, liso, á 80 cts. Hay gran variedad de colores4 
Sbantuug de Lyon á listas, última moda, á «5 cís. 
Paño directorio, pura lana, á 50 cts. 
Esto ocurre en la casé de los elegantes corsés "Warner.'.' 
m | BLA-KCO Y HESRO.—San Rafael 18. Teléfono 1372. | 
C3499 26-Nov :: 
Fernández y Hermano, "Palr.is Koyal," "El Moderno Cubano' 
Obispo núms. 58 y 60. za. Obispo 51. 
Kamiro de la Riva, "La Oriental", Anselmo López, iUmacén de Pianos y 
Obispo núm. 72. Música, Obispo núm. 127. 
Francisco López, sastrería, San Rafael .7. Girait é hijo, Almacén de Música y 
núms. 3 y 5. I?ié*i0?». O'Reilly «1. 
Juan Mercadal y Hermano, "La Grana- F. Collfa, Sombrerería, Obispo 32. 
da". Obispo y Cuba. Sanjenis y Ca., Sombrerería, San Ra* 
J. Ruíz y Ca., "La Universal", Obispo fael 1%. 
número 34. Benejan, Peletería, "EJ, Sol", Belas-
J. Prado, "La Granja," San Rafael nú- ooaín número 61 y medio, 
mero 4. Peletería 'El Paseo", últimas noveda-
González y López, "Hotel Sevilla", Tro- (|eK. Importación directa . Obispo 57, es-
cadero y Zulueta. quina á A guiar. 
Benejam, "Bazar Inglés," Peletería, g^ftago Minchol, "Hotel Florida," 
San Rafael é Industria. Obispo V. i uba. 
Solís y Hermanos, "El Encanto", Ga- Heros' y Hno. La Glorieta Cubana, Te-
liano y San Rafael. iidos. Sedería y Confecciones, San Rafael 
Francisco de la Maza, "Fábrica de 'n̂ mero 
Perfumes Estilo Francés," Aguila mime- ^rfea^ó González, "Hotel Pasaje", Pra-
ro 292. do número 95. 
Amor y Co. (S. en C ) , La Flor t.u- Quintana v Maz/eo, Galiano 76. Impor-
baña", Dulces y helados, cahe de Gaha- ljKloves tle ^ygrfa fina y objetos para re-
no número 96. | ô ô  
Sucesores de Molé, Sombrerería. San ^ ManRel López, "Hotel Inglaterra", 
l'afael é Industria. Prado í0'3 y 124 
Hierro y Ca., "El Fénix", Obispo y Angel Y e r n á n t e ^ Sol 15 y medio. Telé-
Apuacitte. f01,0 775 
Harris Bros. Co., Statjonery Photo-
graphic Súpitos, calle de O'Reilly, nú- Lopê  y f̂ eia, Dulcena "El Bnuleyard". 
n 1 *r\* Espr-rlalioad en ramilletes y bombones, 
mero 104. - \ • 
.A uipudia v Larrar, "La Industria Eléc- Empeorado y Aguiar. 
trica" Galiano núm. 37. ,„ ^ocesa , de Fomas Ranero» 
Fernández, Castro y Ca.. Muralla 23, Grandes baratdlos y confecciones en ge-
Pañolería neral. ulereado de Colon, por Anima*. 
José A.' García (S. en C.) La Marques!- "I a Sección X", de Jesús Reboredo, Al-
ta, Tejidos, Sedería y Confecciones. San maeenes de Quincalla y juguetería. Obis-
Rafael y Aguila. 1)0 85 
José de Castro. "Hotel Louvre," San "El Almendares", de R. González y 
Rafael y Consulado- Ca., Optica, Joyería y Esgrima, Obispo 54 
J . Valladares, Carnicería, Plaza del Va- "Le Prvntemps", de Soto, Fernández y 
por. Casillas 23 y 25. Como., (S. en C ) , Tejidos, Sedería f 
Bnstílto y Sobrino, "El Progreso del Confecciones. Obispo y Compostela. 
País". G&ksnp 78. "La Estrella de Italia", de Oscar Pa-
A. y S. Campignon, Joyería, hotel "ín^ glieri, Gran Taller de Joyería, Platería y 
glr.terra," Obispo 74. Diamantista, Compostela 46. 
Los cupones de las fábricas La Moda, La Africana y El Ticket, son mone-
da corriente al objeto de comprar el CAR-S'FT. 
El Carnet Sportivo se vende en ías oficinas de la empresa bajos del Hotel 
Sevilla, Trocadcro y Zulueta. 
C. SIMO 2G-23GO. 
VIRGEN Y MADRE 
( V E R S I O N C A S T E L L A N A ) 
por 
C A R O L I N A I N Y E R K I Z I O 
.(Ksta novela publicada por la Casa Edito-
rial de Garnler hermanos. París , se 
encuenta do venta en la l ibrería L a 





'¡Oh! no mucho—contestó la 
ven. con aire ingenuo,—porque 
mala .bailadora. 
— N o 'diga usted esto ! 
Es la vendad, señor conde. 
tengo muy pocas lecciones de .baile v "ie slento poi. lo deniás 
J>aiJe sólo im-e importa por el placer 
üe encontrar-me con todos los ami-
g"OH de mamá. 
--¿ 'Está usted bien en Turín? 
^ipPerfectísi mámente, no quisiera 
v 'vir más que en esta ciudad, ó en al-
^Da, de Italia. 
R u - n ^ ' * qUe araaba us1;ê  muoho 4 
un país demasiado triste es-
^ l a l m e n t e ^onde estaba retirada 
^ mi -mamá. ¡Y después, mi pobre 
ha s u l r u i o a l l í l a n í o ! Kl era 1H-
liano. ya lo sabe usted, y no en vano 
carre su sangre por mis vena.s 
—tEs una feilicidad para mí que 
¡píense usted a«í. 
Zenia le dirigió una mirada llena 
de inexplicable ingenuidad. 
—¿Una felicidad para usted?--
murmuró.—^No comprendo. 
—Pues si, porque permaneciendo 
usted en Turín. tendré ocasión de ver-
la á menudo, de acercarme a usted. 
La cortesana bajó los ojos, mien-
tras un vivo rubor le coloreaba las 
mejillas. ü n leve estremecimiento 
repereut ía en su corazón. 
Hubo nn silencio de algunos ins-
tantes. 
Los sonidos de la orquesta empeza-
ban de nuevo. 
—-Tiene usted comprometido este 
baile?—preguntó con dulcísimo acen-
to Alfredo, inclinándose hacia ella. 
—Sí—contestó Zenia con un mo-
vimiento ingénuo.—de buena gana 





F'ero no nudo contestar, porque •»! 
.•.••¡•'ador co-u quien se había compi,o-
mclido la condesita, les salía respe-
tnosaTnente al encuentro para ofre-
cerle el bra/o. 
de nuevo su candida 
I conde, que estaba fas-
Zenia soltó el de Alfredo, pero sus 
ojos se encontraron una vez más aún 
Henos de disgusto y de ternura; des- j 
pues, la joven se alejó con su aecat-' 
paríante, y el conde quedó solo. 
Xo volvió al salón. 
Veía que no podría soportar el ver 
á Zenia estrechada por oíros brazos 
que no fueran los suyos. 
'Si cabeza ardía. 
¿La señora Tersanti tendría razón.' 
•El no era del todo invulnerable ,' 
aquel amor que nn día había soñado y 
que creía muerto pava s i r u i p r c . 
líabía bastado que s ó l o dos vjbcí ¡s 
se aproximase á la condesita pmm 
que todos sus propósito.s de reniii!-
ciar para siempre a] matrimonio y á 
La familia, se desvanecieran. 
Zenia para él. realiza-ba la nm.i t 
ideal que hubiera querido encontrar 
en Paulina. 
EJ conde ignoraba, como lodo el 
mundo, el drama íntimo, trágico riñe 
se había desarrollado en la familia ilfl 
la princesa. 
Ewte sálo sabía, cdoro lo sabían to-
dos, lo contado por el marqués AI'oh-
ni. que lo había oído de boca de Ta-
l MUM, 
La princesa, de su matrimoriio no 
había tenido hijos. El conde Vinci sí' 
euaaijo.ró d t una i ta l iaJ ia : de c.sl iy 
! hubo una niña, 
la muerte de la 
¡cesa, qiie no qui 
i su traición, hí 





no queriendo que la inocente criatu-
ra pagase la culpa del pecador, pen-
só en llevársela á su lado é instruir-
la, hacerla buena, ingenua, virtuosa, 
(•oiiídiiyemlo por aficionarse tanto 'i 
aquella n¡ña que la llamaba mam;!., 
que quería serlo de veras. Perdonó 
al marido, adoptó á la niña, llegando 
á ser despnés la única heredera, de 
su nombre y de su paírimonio. 
Nadie hubiera 'podido ('ümprobar 
aquella historia, porque cuantos eran 
uarte principal en ella, habían mripr-
to ; los demás, muy pocos, sólo cono-
cían algunas parí ¡cularidade.s, pe-rg 
no hablaban de ellas. 
VÁ conde Moáaro creía, como todos, 
á Zenia dotada de todas las perfec-
ciones. 
Y decías!1 á sí mismo que la joven 
no era indiferente á su casto respe!... 
y hasta en la ingenua alma de ella se 
lie notaba la primera, manifestación 
de un amor puro y ardiente, 
5 él era el primero en despertarlo. 
¿Por qué dejar que escapara tan 
angelical criatura, que todo el mundo 
deseaba pára sí y 'que había de ser 
una mujfi- pcrfeelu, di¿n$ de kV\ 
El recuerdo de Paulina le turbó 
un 'momento, pero fué como un re-
lámpago. 
¿Por qué aquella imagen sé obsti-
naba en presentarse fi ja en su mente? 
\ Merecía Paulina ni siquiera un 
pensamiento | 
Quizá aquel recuerdo era de des-
pecho, por no haber sido él el prime-
ro en reparar las inclinaciones de la 
virgen y en aiirovecbarse de ellas. 
¡Era tan bella, ha'iría sido una 
amante tan deliciosa ! 
Zenia tenía algo de Paulina en la 
í isouomía; ¡pero qué difereucia ! 
El no habría (¡vado ponéi' los labias 
sobre la punta de los dedos de aqie--
lla noble y pura, jovem/ba. orgullo de 
la princesa y de todos! 
¡ Ah ! ¡si lo hubiese sabido! 
Pero no siempre los presentimien-
tos nos advierten del peligro que nos 
amenaza. 
Zena bailó otras dos vece* con Al-
fredo y fué á él á qnb'n la, joven, en-
tregó la hermosa varilla ¿Ni ébano con 
pomo de oro cincelado, destinada a] 
caballero d*.d cotillón, así cojno el con-
de le afreció el gracioso brazalete, con 
una sierpe entrelazada, de flores, des-
tinada á la dama. 
A l despedirse, cambiaron un fuer-
te apretón de manos y una miradu 
que valía más de mil paJabras. 
El conde regresó á su casa embriA-
gado. feliz. 
Zenia. besando con expansión á la 
prineesa. se retiró á su cámara, un 
nido de seda franjeada, verdadera 
obra, maestra de arte. 
Después, que la camarera la hubo 
desnudado y dejado en la cama, la 
je>ven se. incorporó en el lecho, y mien-
tras reinaba, el silencio más absoluto 
mi el palacio, ella vedaba y reflexio-
naba. 
¿Quién le hubiera dicho que an-
dando el tiempo se había de enamo-
rar de un hombre tan seriamente co-
mo lio estaba, de Alfredo, sin apenas 
eonoeerle ? 
Y éra eiefto que había producido 
sobre el conde un gran efecto, una po-
derosa fase i na eión. 
La atnmba ya y estaba segura que 
la adorar ía , 
¿Podía ella, sin enrbargo. ser la mu-
jer de un hombre honrado, probar la 
felicidad de esposa legítima de una 
pcrxorií) adorada. s"r madr^ de bijo^ 
que la respetaran y que andando el 
tiempo estallan orgullosos de ella? 
|¿Podía Dios permitir tal raonstrinv 
s i da d ? 
¿Olvidaba que había sndn la corte-
sana cínica, impudente, sin fe, cora-
z ó n , ni honor? 
D I A R I O D E L A MARINA.—Adición de la ta^e.^NaviejSiib'ré 4 de 100!). 
Hoy cumple un año del fallecimien-
to de aquel ejemplar ciudadano que 
se llamó don Tomás Estrada Palma y 
fué primer Presidente de la República 
cubana. 
E l D iar io de l a M a r i n a únese de 
corazón al sentimiento público hoy con 
[motivo del primer aniversario de la 
muerte de aquel varón íntegro, y hace 
votos muy sinceros por el eterno des-
eájiso de su alma en la morada de los 
justos. 
El Sr. Mar t ín R i m o 
El señor Presidente de la República 
ha aceptado la renuncia que de su car-
go de Enviado Extraordinario y Mi -
nistro Plenipotenciario de la Repúbli-
ca en Méjico había presentado el señor 
licenciado Antonio Martín Rivero, cu-
yas gestiones al frente de aquella Le-
gación han merecido la más completa 
aprobación del Gobierno, el que se pro-
pone seguir utilizando las relevantes 
condiciones de tan distinguido funcio-
nario del Cuerpo diplomático. 
— HBin 
E N L A S C O M I D A S 
FA Agua' de Bussáng', mezclada con vino, 
dü A éste sabor agradable, por malo que 
sea. L a venden: Sarrá, Jhonson, Taqnechel, 
Majó y Colomer y los Sres. "Nazábal y Cia., 
Aeriiar 130. 
CARRETONEROS 
El Presidente de la Asociación de 
dueños de carros ha dirigido al Alcal-
de la siguiente instancia: 
' ' Señor Alcalde Municipal de la Ha-
bana. 
Señor: E l que suscribe, Presidente, 
por sustitución de la Asociación de 
dueños de carros de la Habana, ante 
usted comparece y dice: 
Que con fecha 19 del mes pasado, 
presenté una instancia á esa Alcaldía 
solicitando, que de conformidad con lo 
que preceptúa la LeJ- de Impuestos 
Municipales, no' se detuvieran los ve-
hículos que circulan con las chapas del 
ejercicio pasado de 1908 á 1909, sino 
que contra ellos se siga el procedimien-
to de apremio. 
E l departamento de administración 
informó, dicha instancia, en el sentido 
de que no debía accederse á lo solici-
tado, por oponerse á ello el artículo 
368 de la referida Ley. 
No es una -equivocación lo que ha su-
frido el citado departamento al emitir 
dicho informe, es el olvido completo 
de varios preceptos de la mencionada 
Dice el artículo 175: ' / E l procedi-
miento para la cobranza de todas las 
ivntas, impuestos y cuantos derechos 
de cualquier clase y . denominación co-
rrespondan al Municipio, ó cuya re-
caudación le esté encomendada, se di-
vidirá en tres períodos: Primero, de 
pago voluntario; Segundo, de la pre-
paración de la vía de apremio; Terce-
ro, de la vía de apremio." 
EI artículo que se aca>ba de citar no 
admite otra interpretación que la que 
expresa su letra, dicho artículo no tie-
níe excepción, por el contrario, existe 
otro artículo, el 187, que dice: "Los 
impuestos sobre industrias de locomo-
ción y transporte, se cobrarán con 
arreglo á lo establecido para el impues-
to territorial en el artículo 183 y sus 
concordantes." 
Y el 183 dice: " L a cobranza del 
impuesto territorial así como el del es-
tablecimiento sóbré el ejercicio, de la 
industria y comercio, profesiones, ar-
tes y oficios, se realizará dentro de los 
períodos que el Ayuntamiento hubiere 
acordado al efecto, y de no verificarse 
eü pago, se iniciará la vía de apremio, 
en la forma que determina el capítulo 
cuarto." 
Ahora bien, si con vista.' de estos ar-
tículos, el departamento de impuestos 
informa qne es impertinente la solici-
lud de los dueños de carros, entonces 
no es una opinión la que defiende, en 
su informe, no,:lo que defiende, es el 
üiSs superlativo de. los absurdos.. 
E l recurrente, después de citar los 
artículos 175, 183 y 187, cree iunecesa-
rio traer á colación otros argumentos 
para robustecer la opinión que respec-
to al particular sustenta; por esta ra-
zón, para terminar, solo d i rá dos pa-
labras acerca del artículo 168 de las 
tantas veces citada Ley de impuestos, 
por ser este artículo la premisa mayor 
del sofístico razonamiento que el de-
partamento de impuestos ha emitido 
como informe.. 
E l artículo 168, es un artículo de 
maílidad, en el que se señala la pena 
en que incurren los ocultadores del 
impuesto de transporte y locomoción, 
es decir, los que ejercen íucria-tivamen-
te la industria, sin pagar impuesto 
alguno al Municipio. Por ejemplo: E l 
individuo A que pone en circulación 
un vehículo nuevo sin pagar el im-
puesto, ese individuo es un ocultador, 
y contra él sí puede aplicarse el artícu-
lo 168, pero nunca podrá aplicarse ese 
precepto legal, á aquellos industriales, 
que habiiendo satisfecho el impuesto 
del ejercicio de 1908 á 1909, no hayan 
satisfecho el impuesto correspondiente 
al ejercicio de 1909 á 1910, en el pla-
zo de pago voluntario, pues la única 
penalidad en que han incurrido, mien-
tras no termine el procedimiento de 
apremio, es en el recargo del 10 por 
ciento. 
Por tanto, el peticionario suplica al 
señor Alcalde, se sirva examinar la 
cuestión bajo este nuevo aspecto, y 
resolver en justicia. 
Es gracia, etc., etc. 
Habana, Noviembre 3 de 1909. 
E l Presidente P. S. Manuel Feo. 
LIS OFICISAS 
Los estudiantes del Instituto 
Poco antes de las diez de la maña-
na los estudiantes del Instituto de Se-
gunda Enseñanza de esta capital se 
dirigieron hoy á las puertas del Sena-
do, pidiendo á grandes gritos que la 
'bandera nacional del edificio se pu-
siese á media asta, en señal de duelo, 
por ser este día el aniversario de la 
muerte de don Tomás Estrada Palma. 
Del .Senado se dirigierón á las puer-
tas de Palacio. Una vez allí, se desta-
có de entre ellos una comisión de cua-
tro, la cual subió á entrevistarse con 
el Jefe del Estado, quien no los pudo 
recihir en aquel momento por estar 
despachando con los ¡Secretarios. 
Aprovecihando la oportunidad de 
encontrarse en la Secretaría de la Pre-
sidencia el Presidente de la Cámara, 
Sr. "Ferrara, éste dijo á los estudian-
tes que Cuba no podía guardar luto á 
dom Tomás, atendiendo á los hechos 
^históricos, á cuyo efecto les recordó 
que dicho señor había llamado á los 
americanos con objeto de lanzarlos 
contra los cubanos que combatían el 
sistema de gobierno del difunto. 
. —Eso se hizo de acuerdo con el 
'Consejo de Secretarios—le objetó uno 
de los estudiantes. 
E l señor Ferrara entonces les re-
cordó la carta publicada, por el ex-Se-
cretario de don Tomás, Sr. Lámar, y 
el documento del Sr. Hevia, los cuales 
pusieron de manifiesto que sólo don 
Tomás hatúa tenido intervención en 
tal asunto. 
Ante tales manifestaciones, algunos 
estud'antívs asintieron á lo manifesta-
do por el Sr. Ferrara, convenciendo á 
los otros de que ta l acto constituía 
una debilidad por parte de acpiel Pre-
sidente, re ti rá nd ose. 
Colocados después en la acera de la 
Plaza de Armas, frente á Palacio, 
prorrumpieron en vivas á don Tomás, 
vendóse en dirección á " L a Discu-
s ión . " 
E l Sr. Pasalodcs 
Repuesto ya de la afección que des-
de el domingo úl t imo venía padecien-
do en la pierna izquierda, hoy ha 
vuelto á su despacho el Secretario de 
la Presidencia de la República, señor 
Pasalodos. 
Xos alegramos. 
A dar las gracias 
E l Sr. Mario García Kohly estuvo á 
dar las gracias al Sr. Presidente de la 
República por haberle nombrado M i -
nistro de Cuba en Méjico. 
Jueces Municipales 
Han sido nombrados los siguientes 
Jueces Municipales: 
De San Pedro de Mayabón, D. An-
tonio Ramírez Conde; de Bahía Hon-
da, D. Antonio Pellicer. 
Primeros suplentes: De Oabañas. 
1). Timoteo Lago Lacalle; de San Die-
go de Núñez, D. Pedro Clavija; de 
Mariel. 1). Estanislao Suárez Valdés ; 
de la Mulata, D. Lauro García; de 
Artennisa, D. Rafael González Pérez ; 
de San Luis, D. Luis M. García; de 
Alonso Rojas, D. Telesforo Bus ta-
imante. 
¡Segundos suplentes: De Cabañas. 
D. Abelardo Márquez Pérez ; de la 
Mulata, D . José Gómez Lis ; de San 
Juan y Martínez, D. Cristóbal Val-
dés ; de San Diego del Valle, D. Fran-
cisco Borges Ort iz; de Encrucijada, 
D. Lutga'rdo Gutiérrez Pérez; de Ran-
chuelo, D . Raúl Castel lón; de Calaba-
zar de Sagua, D. Avelino Fuentes 
Monteagudo; de Mordazo, D. Domin-
go Consuegra; de Santa Isabel de las 
Lajas, D. iClemente Ramírez Torres; 
de Cruces, D. Jorge Portilla. 
Sin efecto 
Se ha dejado sin efecto el nombra-
miento de Juez Municipal de Jibacoa, 
hecho á favor de don Antonio del 
Arca. 
dirigieron los 
¡tanv á ver la 
S E C R E T A R I A D E 
G O B E R N A G Í O M , 
Procesión cívica 
En la Secretaría de Gobernación, se 
ha recibido el telegrama siguiente: 
Santiago de Cuba, Noviembre 3.—• 
5.30 p. m. 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
Ayer, á las tres de la tarde, llevóse 
á efecto procesión cívica anunciada pa-
ra inaugurar en el cementerio de esta 
ciudad el monumento erigido para co-
locar los restos de los soldados espa-! 
ñoles muertos en las últimas campañas i 
coloniales. A dicho acto concurrieron 
autoridades locales. ayuntamiento, 
cónsules, clero, jefes de la Guardia Ru-
ral y Artillería, bandas de música Mu-
nicipal y Rural, y cornetas Cuerpo 
Bomberos y numeroso público en su ca-
sa totalidad cubano. Llegada manifes-
tación al Cementerio y colocados res-
tos en el panteón, el cónsul de Espa-
ña manifestó agradecimiento pueblo 
acto realizado é hizo votos por unión 
cubanos y españoles, para trabajar 
unidos en bien intereses país. 
'Concluidos discursos, bandas músi-
ca tocaron Marcha Real que pueblo 
oyó medio gran silencio; terminado es-
te acto manifestación se dirigió monu-
mento Veteranos guerra Independen-
cia donde cónsul España colocó una 
corona de flores naturales.—3Iandu-
Icy, Gobernador." 
Lo de Abreus 
La misma Secretaría ha recibido del 
Gobernador de Santa Clara, el telegra-
ma siguiente: 
•Santa Clara. Naviembre 3.—11 p. ra. 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
Por queja de atropellos del ciudada-
no español Carlos Estrada, de Abreus. 
ordeno policía especial señor Ríos, se 
trasladase ese lugar investigando para 
darme cuenta; con fecha de hoy rae co-
munica lo siguiente: 
Cumpliendo órdenes investigación 
sobre manifestación anoche aprendido 
Carlos Estrada y sesrún declaraciones 
alcalde barrio y policías municipales 
manifiestan no tuvo intervención. Hoy 
á las 4 de la mañana principios de in-
cendio en cuatro casas situadas en el 
barrio de los Pósitos, propiedad de 
Gonzalo Acea y Francisco Acea, en el 
barrio Sebumcal una casa propiedad 
de Catalino Borges y otra de Constan-
tino Rodríguez. Fuegos intencionales 
con fósforos vivos. Casi todas de gua-
no. Dar cuenta detalles por correo. 
Más tarde comunica policía Ríos que 
han sido detenidos poniéndolos á dis-
posición del Juzgado de Abreus á Pe-
dro Sarrias y Aurelio Moreno, como 
presuntos autores de casas incendiadas. 
Esta noche sale inspector Aragonés de 
la zona de Cienfuegos para Abreus.— 
fíohau. Gobernador. 
S e O R B T A R J A D P , 
Sobre el Impuesto 
Por ante el señor Secretario de Ha-
cienda se ha firmado por el señor Ni-
colás Gallo y Parrondo. el contrato 
para el pago del Impuesto so:bre Vis 
Aguas de Seltz que ela'bora en su e1;-. 
tablccimiento de Néctar Soda situa-
do en San Rafael número 1. y por los 
qne de'be.rá satisfacer la suma de $1.6 
57 centavos anmihnente. 
S E C R E T A R I A D f c 
B O T A D O 
Presentación de oredenciales 
El señor Mariano Aramburo. Minis-
tro de Cuba en Chile, participa por 
cable, á la Secretaría de Estado, que 
ha presentado sus credenciales al Pre-
sidente dé aquella República. 
Visita de cortesía 
El Ministro de Enpaña señor Soler, 
acompañado del Senador del Reino 
señor (,'avestany. estuvo esta mañana 
en la Secretairía de Estado. 
Fueron recibidos por el Subsecre-
tario señor Ramírez de Estenoz, por 
encontrarse ausente el Secretario in-
terino señor Divinó, á quien iba á 
saludar el señor Cavestany, anuncian-
do éste que volverá mañana . 
De la Secretaria sf 
«eñcxre's 'Soler y Cave 
Catedral. 
D B G O M U N I G A G Í O r S B S 
Ampliación del servicio 
de Giros Postales. 
La Dirección General del Ramo, 
ultima sus gestiones para establecer 
el servicio de Giros Postales, dentro 
de breves días, en las' Oficinas si-
guientes: 
En la provincia de Pinar del Rio: 
Arroyos de Mantua. La Fe, La Co-
lomaj Orozco, Punta de Cartas, Playa 
de la Esperanza, Remates. 
En la provincia de la Habana: Arro-
yo Arenas, Manaigua, Rincón, Santa 
Cruz del Norte, Santa María del Ro-
sario. 
En la provincia de Matanzas: Ci-
dra : 
En la provincia de Santa Clara: 
Ouaracaibuya, Sierra Morena. 
íEn la provincia de Cámagüey : Ce-
íballos. Cont/ramaestre, Lugareño, San 
Jerónimo Stewart. 
En la Provincia de Oriente: Auras. 
Babiney, Cacocúm, Cauto, Guamo,( 
San Agust ín de Aguarás, Tiguaibos. 
S B G R B T A R I A D C 
S A N I D A D 
Higiene especial 
Se ha interesado de la Comisión 
de Higiene Especial que los Jefes de 
Servicio de la República remitan es-
tadíst icas mensuales. 
Contratos aprobados 
Han sido aprobados los contratos 
de arrendamiento para las Oficinas. 
Establos y Almacenes de las Jefatu-
ras Locales de Sanidad de J agüey 
Grande, Sancti iSpíritus y Cárdenas. 
E l Dr. Femando Plazaola 
Se ha dispuesto que el doctor Fer-
nando Plazaola se haga, cargo en Co-
misión del Negociado de Asuntos Ge-
nerales y Guarentenas. 
Petróleo á. Daiquirí 
Se ha dispuesto que el Jefe del Ne-
gociado de Personal. Bienes y Cuen-
tas, envíe diez barriles de petróleo 
con destino á la Zona de Firmezíi, 
provincia de Oriente. 
No desembarca 
Se ha denegado la solicitud del s-1-
ñor Ministro alemán en la que intere-
saiba autorización para que pudiera 
desemlDarcar un alto funcionario de 
aquel Imperio, sin suí r i r la cuarente-
na en Triscornia. 
E l Ministro Chino 
Se ha informado á la Secretar ía de 
Estado en el sentido de que no es po-
sible acceder á la solicitud hecha pa-
ra que el Ministro Plenipotenciario 
Chino que procedente de Méjico ha 
de llegar á la Ha'bana el dia 8, por 
sustentar esta Secretar ía el criterio 
de que todos los pasajeros no inmunes 
que vengan de Méjico, deben ser so-
metidos á cihservación en Triscornia. 
T E L E G E H I A S POE EL C A B L E 
D b L * O B I S P A D O 
Novenario 
M a ñ a n a ' c o m e n z a r á n en la Iglesia 
del Angel la novena en honor de 
Nuestra Señora .de los Desamparados. 
Esta tarde se izará la bandera en el 
mástil de la iglesia. 
Fiesta religiosa 
En honor de San Carlos Borromeo 
se verificó esta mañana una gran fies-
ta religiosa en el Seminario Conci-
liar. 
N O L O 
T 
Bienvenido 
Después de una temporada de via-
ja por España, acaba de regresar á 
esta capital nuestro estimado amigo 
don Ramón González, popular dueño 
de la l ibrería " L a Pluma de Oro." 
Reciba nuestro saludo de bienve-
nida. 
Clases Pasivas Españolas 
/El domingo 7 del corriente á las 
cuatro de la tarde, celebrará esta So-
ciedad junta Directiva en los salones 
del Centro Euskaro, bajo la presiden-
cia del señor Conde de Saguuto, por 
enfermedad del Presidente, Coronel 
don Pablo Lauda, nuestro distingui-
do amigo. 
Rosquín 
Hoy celebra su onomástica nuestro 
querido Carlos Rosquín, el compañe-
ro afable con todos y el empleado ser-
vicial y complaciente. 
Que tenga un feliz día son los de-
seos de todos en esta casa. 
Servicio de l a P r e n s a Asociada 
T A M M A N Y H A L L E N DESGRACIA 
Nueva York, Noviembre 4. 
Tammany Hall ha logrado elegir el 
alcalde únicamente en las votaciones 
del martes, pues todos los demá^ pues-
tos municipales los ha perdido, sien 
do los más importantes de ellos la 
junta de presupuestos, que dirige la 
distribución de cerca de cien millo-
nes de pesos, en la que hay cinco de-
mócratas antitaministas y dos repu-
blicanos. 
E l jefe de Tammany Hall, Mr 
Charles Murphay, en quien se supo-
nía el propósito de renunciar su je-
fatura en vista del fracaso, ha nega-
do tener ese pensamiento, á pesar de 
lo cual, el ex-leader de la famosa or-
ganización, Mr. Richard Oroker, acep-
ta como cierta la afirmación de ha 
bérsele ofrecido la dirección de Tam-
many nuevamente, la que no ha que-
rido aceptar de ningún modo, porque 
no está dispuesto á variar su determi-
nación de permanecer apartado de la 
lucha activa. 
VICTORIA DE LOS 
REVOLUCIONARIOS 
Cabo Haitiano, Noviembre 4. 
Las tropas del gobierno encontra-
ron recientemente á los revoluciona-
rios cerca de Guayabín, perdiendo 5 
muertos y 11 heridos. 
Los leales quedaron dispersos, 
mientras les victoriosos rebeldes per-
manecían dueños de la situación. 
Toda la frontera está en armas con-
tra el gobierno. 
Se ejerce la más estricta censura 
sobre las noticias de la situación. 
LOS FUNERALES DE ITÓ 
Tokio, Noviembre 4. 
Los funerales del príncipe Ito fue-
ron una imponente ceremonia oficial 
que resultó de gran magniñeencia por 
la general demostración popular de 
dolor que siente el pueblo japonés an-
te la muerte del gran estadista. 
Jamás el pueblo ha sentido más la 
muerte de uno de ios grandes hombres 
del país y nunca lo ha demostrado de 
manera tan espontánea y general. 
Las ceremonias terminaron al me-
diodía en el parque de Hibya; la in-
humación de los restos se hará pos-
teriormente en Omori. 
E L GUZANO DE L A PEREZA 
San Francisco, California, No-
viembre 4. 
Los médicos dedicados á combatir 
la Filaría (lombriz del sueño y pere-
za) aseguran que dicha enfermedad 
fué traída de Hawaii hace cuatro 
años, por los trabajadores procedentes 
de las Antillas que importan los ha-
cendados de aquel archiniélaso, y co-
mo quiera que su colonisación resul-
tó deficiente, se trasladaron á Cali-
fornia por centenares, estableciéndose 
en dicho Estado. 
LOS VALORES 
Nueva York, Noviembre 4. 
Desde que terminaron las eleccio-
nes han subido un punto todos los va-
lores de ía ciudad y se ofrecen á la 
venta muchos menos que en lr> quin-
cena anterior. 
EX ESTADO RUINOSO 
Nueva York, Noviembre 4. 
Por haberse construido sobre bases 
que no ofrecían la necesaria solidez, 
ba sido declarado en estado ruinoso 
el edificio que se ha construido con 
un costo de dos millones de pesos, pa-
ra instalar en él los tribunales crimi-
nales. 
Hoy se ha dispuesto la inmediata 
evacuación del citado edificio y se ha 
empezado á construir en la superficie 
de la calle, andamies y plataformas 
de madera para la protección del fe-
rrocarril subterráneo, en caso de que 
se derrumbe el edificio. 
Se ha ordenado á los maquinistats 
de los trenes del ferrocarril subterrá-
neo, que reduzcan la velocidad de es-
tas al pasar por el punto peligroso v 
se ha suspendido por completo el trá-
fico por la manzana en donde está 
situado el edificio que amenaza de-
rrumbarse. 
Se han descubierto también grietas 
en la pared de la cárcel de las Tum-
bas que colinda con el edificio de 
tribunales los 
DETENCION DE TYBALDOS • 
Atenas, Grecia, Noviembre 4 
E l teniente de la armada, Tybald 
jefe que fué de la reciente sublevad? 
de una parte de la escuadra g ^ W 
ha sido detenido hoy y con él, ^ ÍPJ' 
lian presos todos los principal 
--j.w.ies cj 
becillas del referido levantamiento 
EXISTENCIA DE 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Noviembre 4 
Las existencias de azúcares crudos 
en poder de los importadores suman 
12,852 toneladas, contra 17,099 idem 
en igual fecha el año pasado. 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Noviembre 4 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana abrie, 
ron hoy á £81.112. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 4. 
Ayer, miércoles, se vendieron en Ja 
Bolsa de Valores de esta plaza, 704,400 
bonos y acciones de k-s principales 




E N LA LONJA DE COMERCIO 
Nuevos pormenores podemos añadir 
á los que respecto á esta Exposición 
dijimos en nuestra edición del día 30 
del pasado Octubre. 
Parece ser que la semilla echada en 
el surco ha fructificado, y han acudi-
do al llamamiento hecho por la Empre-
sa la casi totalidad de los fabricantes 
de la capital y de la isla, á más de al-
o-unos comerciantes que representan, a 
su vez, fábricas de productos alimen-
ticios españolas, que figurarán también 
en el certamen. 
Asimismo se están foimializando las 
bases con una Compañía cinematográr 
fica, que se hará cargo de los amenos 
espectáculos que allí se darán, en ob-
seouio y para solaz de la concurrencia. 
Los expositores americanos que tie-
nen solicitados espacios para sus exhi-
biciones, cubrirán una buena parte del 
espacio total del local. 
Insistimos por nuestra parte en que 
los fabricantes del país, é industriales, 
no dejen de concurrir, en competencia 
con los productores americanos, que á 
esta Exposición vengan, porque ya es 
hora de que vayamos demostrando 
nuestra suficiencia, á los ojos del ex-
tranjero. 
ca-
Coímo de la M m \ un Daen culis. 
DR. T . F E L i X GOÜRAÜD 
Haré í!(?«aria 
racov 1 a tostadu 




plol. No dol» r«s-
gX. C^+j ^ ~ J tros do habftrsé 
£ S 0-3 O >J ^"v^ ¿551 «taploado 
Ha rotilatpio 
WtaoA'aabrtleta, 
y es tan inolen. 
«ira qus la nabo-
reajuos fftra ver 
• i tstx heoba 
CotJo_ c« debid; 
Rcohúi'oníe l&a 
ttaltftcIdaM. 
Kl Dr. Ií, A. 
Payre dijo a nn* Mfiora elepanfe, cliente suya I '-pneato 
<íu« íist»(i«s han de ussr afeireñ, le recomiendo la 
CPKMA «oi'iurii orno la mit benifleiosa para la, piel." 
D« vaata en toda» las boilcait y perfur-.ertae. 
FERO. T. H0PKINS, propietaria, 37 Grsat Jones St., New York 
Agente» y abastecedores en Cuba: Dr. Manuel 
Johnson, Obispo 53, y José Sarrá, Teniente 
Rey 4.1, Habana. 
G 
Se aproxima la estación de in-vier* 
no y hay que prepararse sin hacer 
grandes gastos, pues dicen que la eco-
nomía es la base de las riquezas. 
En " L a Ciudad Condal." sita en 
Aguila lí).") y 197. esquina á Rocina, 
acaban de recibir las últ imas noveda-
des en tejidos y adornos de invierno. 
Hay abrigos muy baratos para la 
gente pobre y muy elegantes para las 
damas que puedan gastar. En Has 
de fantasía hay preciosidades, y lo 
mismo acontece en sedas y, terciope-
los, paños finos, etc., pues han recibi-
do lo mejor que se fabrica en el mun-
do comercial. 
Se vende ropa hecha á precios de 
gangas, y la ropa blanca está muy 
adornada y confeccionada á concien-
cia. Para los " b e b é s " hay canastillas, 
gorros muy boüitos y ajuares para 
bautizos. 
" L a Ciudad Condal" liquida á cual 
qui-er precio las mercancías que 
restan de la pasada estación. Aguil 
J95 y 197, es-quina á Reina. 
l e 
y?) 
m m m m m «mi 
1> E L A H A H A N A 
I G L E S I A D E U R S U L I N A S 
Turno sesriuido Santa Anseln «le Mfrii'I-
Celebra este turno su vigil ia mensual en 
la noche del Jueves 4 al Viernes 5 del ac-
tual. Se advierte á los asociados que á 
dos se mandó ol aviso correspondiente. p| . 
ro s! algruno no lo recibiera, sirva ^f^,^. 
c i tac ión debiendo concurrir á la citada ig'6* 
sia, tí las 9 y media p. m. 
E l SooretHrJo < onlndor. 
13724 2m-3-2t-3 
E L SEÑOR 
C. 3158 1-Oc. 
Después de alsrvmas horas de 
constante agvítación. im vaso de 
cerveza de L.A TROPICAL, es 
como el arco iris tras la tor-
meaiu. 
H A F A L L E C I D O 
Y d i spues to su e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , v i e r n e s , á las 
c u a t r o de l a t a r d e , los que s u s c r i b e n , s u af l ig ida e sposa» 
h i j o s , h i j o p o l í t i c o y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s n i é g a l a 
l a s p e r s o n a s de su a m i s t a d se s i r v a n e n c o m e n d a r su a ln ia 
á D i o s y a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r desde l a c a s a mortuor ia? 
H a b a n a n ú m . 1 3 3 , a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , p o r cu> o i a -
v o r l e s v i v i r á n a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 4 de 1 9 0 9 . 
Manuela S. Oarda-, viuda de Eymü.—Francisco {ausente), - 3 ^ ^ 
Emilio, Manuel y AgusfÁn JEJyinU. —Joaquín Villar Cañete-—^ 
cusco, Agmtlny Manuel. López Arias.—Manuel Sávelicr--
Gutiérrez y Ca.—Franco Bey ¡j Ca. 
Rey y Ca.—I)r. Félix Peigés. 
Antonio G u a s c h . - M f f ^ 6 
13799 
No se reparten esquelas 
DIAEIO DE LA MARINA.—Edición de la tard*.—NoTiembre 4 de 1909. 
MAtaá deportivas mundiales: Interesanft^ detalles de la Quincena de aya-
ción parisién; Santas Dnmont en España; los autos del Nuevo Club 
de Bladrid; Federación Española de Clubs de Foot-ball; el nuevo gflo-
Jeffries sufre una operación en New bo español "Saturno"; James J . 
York. 
faon iuteresantes, y por eso los re-
^ducimos. los siguientes detalles 
Rereutes á Port-Aviatiou, la pobla-
• L aérea improvisada cerca de Pa-
W en Juvisy. 
^QorTe0s y telégrafos tienen diez 
pubinet'ea telefónicos con París, entre 
"jlos uno directo con Londres y otro 
l a Berlín. 
Ochenta empleados de Correos y te-
l̂ grafos asumieron el servicio de esos 
neg.ociados de verdadera importan-
€ñjjR Agencia Ha vas se común ieaba 
Wfa Port-Aviation por medio de la te-
lefonía sin tilos. 
La prensa tenía a su disposición 
una tribuna compuesta de un entre-
telo con 300 sillas y un palomar pro-
Kjfáj de cien mesias numeradas, co-
rrespondientes á la cifra que cada re-
portero llevaba en el brazal. 
Varias líneas telefónicas se instala-
ron en esa sala, .cuyo servicio tenían 
^ sai cargo telefonistas y telegrafistas 
i disiposición de la prensa. 
Kn fin, una inmensa sala de redac-
ción unía la tribuna, de la prensa y la 
casa de Correos y Telégrafos. 
El servicio de periódicos lo hizo en 
port-Aviation la easa Ha-cliette, en su 
kiosco de la Avenida Bteriot. 
T en esta avenida encontraba el 
"sportsman" k.ios>cos de ta;bacos, de 
farmaeia. de bombones, de ñoristas, 
de limpiabotas, de barberías, de pei-
nados para señoras, etc., etc. 
En euanto á los restaurant», los re-
gentaba Mr. iDubamel, sub-director 
del 4íPalaoe Hotel," quien formó con 
ese oibjeto una sociedad anónima con 
un capital de 150,000 francos (Socie-
dad de los Restaurants y Hotel de 
Port-Aviation.) 
E l personal de los restaurants lo 
eomstátuían 60 «ocineros y marmito-
iiíes, 250 criados, 15 "maitres d' ho-
*eL,, 
Además funcionaron durante la 
"quinoena de aviación parisién": 10 
**bars," 4 restaurants y un "buffet" 
para 3,000 personas.. 
E l servicio de las entradas lo desem-
peñaban 60 cajeros, y "controleurs" 
de la "Sociedad Greneral." 
Los ¡tres ¡guardias jurados de Port-
Aviation tenían á sus órdenes cuaren-
ta hombres "blancos" (llamados así 
morque vestían de ese color) y un 
speaker" tuvo su tribuna en el ga-
rage de los "autos" para llamar los 
coches á la salidia. 
Treinta damas de la Cruz Roja pro-
curaron ocuparse del servicio de las 
cuatro ambulancias. 
En resumen : una serie de detalles 
púe hicieron de la quincena de avia-
ción parisién un modelo de orden y de 
Iprevisión. 
En la hermosa finca de Aranzo, que 
én la provincia de Salamanca poseen 
los marqueses de Ivanrey, ha pasado 
algunos días el famoso aeronauta San-
tas Dumont. 
Allí se encontraban también los hi-
jos de los marqueses de Ivanrey; su 
hermana la señora de Iturbe, con su 
hija Piedad; la marquesa viuda de Bo-
ga raya, y otras personas. 
Después de breve estancia en Aran-
?o, Santos Dumont ha ido á visitar al-
gunas poblaciones españolas, con la se-
ñora de Iturbe y su hija y alguna otra 
persona. 
BASE-BALL 
EL ACONTECIMIENTO DE HOY 
Horas después de que estas líneas 
v̂ an la luz pública, empezará la gran 
Primero visitaron Salamanca • y 
León, y después Vigo. En las provin-
cias gallegas vistaron también La Co-
rulla. _ Santiago, Pontevedra y algunos 
otros puntos. 
Los elegantes automóviles que la So-
oiedad Madrid-Automóvil ha puesto 
al servicio Api Nuevo Olub, han sido 
objeto de genaiales elogios por su ad-
mirable presentación. En los días an-
teriores llamaron la atención, reco-
rriendo las calles de Madrid, por su 
elegancia, su perfecta presentación y 
sus originailes bocinas. 
El cronista del Heraldo dice de estos 
coches: 
"Son una preciosidad: no cabe ni 
más lujo ni mayor confort. Esta sim-
pática y aristocrática Sociedad sabe 
hacer las cosas como nadie. Se trata 
de dar una fiesta, y organiza aquellos 
bailes que tan grato recuerdo nos han 
dejado; ahora introduce esta mejora 
en el serviedo de locomoción, y se pone 
á 'La cabeza de los mejores clubs del ex-
tranjero. Eso demuestra que los di-
rectores de la Sociedad saben lo que 
hacen y tienen gusto paira hacerlo." 
La Federación Española de los Clubs 
de Foof-hall, es ya un hecho; su regla-
mento ha sido aprobado hace días en el 
Gobierno Civil de Madrid y ya ha sido 
confirmada por la Federación Inter-
iiacioml su adhesión á la misma. 
El Comité Central que reside en Ma-
drid está formado: 
Presidente de Honor, S. M. el Rey 
don Alfonso X I I I . 
Vicepresidentes de Honor, señores 
Duque de Alba y Duque de Arion. 
Presidente efectivo, señor Marqués 
de Casa-Alta. 
Vicepresidente, don Emilio Coll. 
Secretario General, don José M. 
Kindeilán. 
Vicesecretario, don Adolfo Sixto 
Hontán. 
Tesorero, don Ramón Paz. 
Vocales, don Antonio Neira, don Ma-
nuel Rodríguez Arzuaga y don Mario 
Giralt. 
Hacía falta que personas como las 
citadas se pusieran al frente de semí-
jAnte empresa, porque alrededor de 
ellos habrán dft congregarse otros, y 
unidos todos é identificados en igua-
les miras y propósitos, es seguro que 
de lo que acuerden algo saldrá bene-
ficioso en grado sumo para la crea-
ción, el sostenimiento y la vitalidad 
del nuevo club, son loa expresados 
señores personas Pxperimentadas,que 
conocen las dificultades con que pu-
dieran tropezar, pero que, á la vez, 
no ignoran los medios que han de po-
ner en práctica para llevar á vías de 
hecho tan simpático proyecto. 
Matanzas responderá al llamamien-
to que se le dirija en ese sentido, por 
que aquí hay verdadera afición por 
ese útil y entretenido "sport," el pri-
mero de todos los existentes, en 
nuestro sentir. 
r a m ó n S. MENDOZA. 
FRONTOTjAI-áLAI 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy jueves 4 de Noviembre, á 
las ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese, 
£ 1 A l m e s i d a r e s 
E l club "Almendarcs" vencerá, hoy. 
Aseguramos esto fundándonos en este 
entalle: 
E n el club "Almendares", todos toman l i -
cor presidente después de las comidas, lo 
que aumenta las fueraas considerablemente. 
M e r c a d o m o n s u r i : ) 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 4 de 1909 
A las 11 de la maflana. 
Plata española 95% á 95% V. 
Calderilla (en oro) 97 i 9S 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13% P. 
Centenes á 5.'50 en plata 
Id. en cantidades... á 5.51 en plata 
Luises á 4.40 en plata 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata 
El peso americano 
en plata española á 1.13% V 
A v i s o i los m a r i n o s 
Iluminación de las costas del mar de 
las Antüla'S.—Terriiorio Quintana 
Boa. 
Fanal de P u n í a Alien. 
Habiéndose corregido ios desperfec-
tos que en su maquinaria tuvo este Fa-
nal, cuya característica, por tai moti-
vo, fué temporalmente de luz fija blan-
ca f. b.), desde el día 23 del mes en 
curso produce el carácter luminoso 
que le corresponde de luz fija blanca 
con dos ocultaciones f. b. 2. 0.) 
México. Agosto de 1909. 
Fernández. 
Diciembre: 
9—Kurdlstan, Amheres J eacal»». 
SALDRAN 
Noviembre. 
3 — L a Champagne, Veracruz. 
6—Havana, New York. 
" 6—Buenos Aires, Colón y escalas. 
8—Mérlda. Progreso y Veracruz. 
<í—México, New Y o r k . 
" io—Marima, Puerto México y escalas 
11—-Chalmette, New Orleans. 
18—Saratogra, New York. 
14— Karen. Boston. 
•> 15—ija Champasne. Saint Nazalre, 
15— Esperanza, Progreso y Veracruj; 
16— Monterey, New York. 
". 18—K. Cecilie, Coruña y escalas. 
" 20—Alfonso X I I I . Corufla y escalas. 
" 20—Martín Saenr, Canarias y escalas 
21—Texas, Progreso y escalas. 
" 22—Morro Castle. Progreso y Vera-
cruz' 
• 25—Saint Laurent. New Orleans. 
1 ífl id . 
1 id id. 
VAPORES COSTBUOS 
SALDRAN 
C^sme Herrera, de la Habana todos lo* 
martes. A las 5 de la tarde, para Sagaa T 
Caibarién. 
Alava I I . de la Habana todos los miér-
coles 4 las 5 de la tarde, para Sagua y Cai -
barién, resrosando los sllbadoa por la maña-
na. — Se despacha & bordo. — Viuda da Zu-
Ineta. 
C R O N I C A B E P O L I C I A 
I M P R U D E N C I A D E UN M O T O R I S T A 
L a señora doña Manuela Gómez. Rivas, 
natural de España, de 67 años, vecina del 
Vedado, al atravesar ayer tarde la calle 23 
entre C y B, fué arrollada por el t ranv ía 
e léctr ico número 146 de la l ínea de Uni-
versidad y Muelle de Luz, causándole lesio-
nes graves, en diferentes partes del cuerpo. 
E l hecho s e g ú n la lesionada fué por im-
prudencia del motorista, que traía el carro 
á toda velocidad. 
E l motorista que dijo nombrarse Juan 
D o m í n g u e s Quevedo, fué detenido, y des-
En el Parque del Real Aero Club, 
de España, en ei Gasómetro de Madrid, 
realizó, hace días, su primera aseen-
sión el nuevo globo militar ''Satur- p ^ 5 , ^ p r e s t ^ < ^ a ™ < f " *n la Es tac ión , vare^ de sociedad son gerentes 
, , , • , , -n» t x 1 d Pol ic ía , quedó en libertad provisional por , ¿ i n i n. j. i o no," perteneciente d Parque de Inge- j haber prestad<) fianza fle eien pesos moneda i los señores don Bernardo Costales San 
Progreso a g r í c o l a 
Según se informa á La hidepen-
deyicia, de Santiago de Cuba, la com-
pañía de capitaílístas americanos que 
acaba de adquirir por compra los te-
rrenos conocidos por Vinculo d-e Guan-
tánanw, establecerá en dicha finca, cu-
.va extensión es de 1.700 caballerías de 
tierra, un gran central azucarero, divi-
dirá lo que sea necesario en colonos, 
que se ofrecerán á familias cauadienses 
y americanas para establecer en ellas 
criaderas de cerdos, fabricación de 
quesos, mantequilla, etc. etc. y otras in-
dustrias semejantes. 
Sociedades y E m p r e s a s 
Con fecha 28 del pasado raes de 
Octubre, nos participan los señores 
Berros y Hcrmaiws, que, de acuerdo 
con las casas de la Habana que repre-
sentan, han traspasado dichas repre-
sentaciones á los señores Costales y ÁU 
P u e r t o de l a H a b a n a 
TU.QUBR DE TRAXTSOIA 
BNTSADAS 
Día S: 
Do Piladelfla en 6 días vapor nonieg-o Egrda 
capitán Olsen toneladas 2527 con car 
bón .1 Lui s V . Place. 
Día 4: 
Hasta las once no hubo. 
S A L I D A S 
Día 4: y 
Para Mobila goleta americana M. A. Aehorn. 
Para Tampico y escalas vapor alemán.. 
Adelheim. 




1 id fd. 
Día 4: 
Para New Tork vapor americano 
por Zaldo y comp. 
Havana 
BUQUES DESPACHADOS 
M . A. 
nieros de GuadaLajara. 
El nuevo globo es magnífico, y tie-
ne 1.600 metros de cubicación. 
ITa sido adquirido en A'lemania, y 
está construido de tela cauchotada. 
La ascensión ha sido excelente. El 
globo se elevó en los aires con admira-
ble gallardía, 
E'l * I Saturno'' iba piloteado por don 
Vicente García del Campo, á quien 
acompañaban D. Antonio Jiménez Mi-
lla, don Mario Pintos y don José Cu-
billo. 
el club genuinamente 
'' A1 mendares,") y el 
ampion de la Liga 






_ El interés que ha despertado la se-
de juegos concertada con el "Dc-
P's ^an g1'311̂ 6- Q116 ̂ 0í5 terrenos 
pe Carlos ITT serán pequeños para 
Ccmtensr al numeroso público que riza 
El ex-oampeón del mundo. James J. 
Jeffries, sufrió el día 23 de Octubre 
una ligera operación. 
Hace algunos años, durante un com-
bate con Fitzsimmons resultó con la 
nariz rota, y desde entonces respiraba 
difícilmente. 
Los médicos le sacaron un cartílago 
y han asegurado que la operación no 
perjudicará nada el encuentro de Jef-
fries con el boxeador negro Johnson, 
la primavera próxima. 
MANUEL h . DE LINARES. 
mendares," me suplican la insersión 
de las siguientes líneas: 
" A l señor Alfredo Cabrera. 
Capitán del "Almendares." 
Varios aficionados al deporte y ad-
miradores del club "Almendares," 
que usted tan acertadamente dirige, 
exponen á'usted lo siguiente: 
El valiente club "Almendares" es-
tá en vísperas de medir sus fuerzas 
con los "Tigres" Champion de la L i -
ga Americana, y casi del Mundo, por 
lo tanto querido capitán, no duda-
mos que el club de su dirección se 
porte en el juego de mañana con la 
discipüina y cohesión que les earacte-
la fov-
-udirá á presenciar el primer juego. 
/Nuestras primeras autoridades da-
1nri realce al acto, presenciando el 
p,'lr"«r "match." 
.'El general José Miguel Gómez, Pre-
siente de la República; el general 
«jrnesto Asbert, gobernador Provin-
¡jrfjy o1 señor Julio de Cárdenas, Al-
' de Municipal, ocuparán palcos en 
« h o r m ó n glarieta de Almendares, 
Z Al "•' > señor Cárdenas, declara-
abiei • la serie de juegos, lanzan-i 
la pr.mora hola, á las 3 p. m., nucí 
R e z a r á ol "mateíh," | 
La novena, del "Detroit 
' 7 Jos siguientes "pla.vers 
•'ones, C. F1. 
Susch, S. 
^orriarety.V baso. 
•¿'̂  Tntyre, L. F. 
gfcamidt, C. 
J^ekendorf, 1* base 
Leary, 2' base, 
Willets, P. 
ketivelt, ÍL y 
¿ d a b l e m e n t e actuarán de 
tohin \ r e"0res Franc¡Sco Povo, v 
S ^ana García. ' " 
® coímí ;'A],raPn^es" Se presentn 
Que ninguno de los "players" de-
linca en lo más mínimo, acatando las 
decisiones del Uanpire, y comportán-
dose con el club que nos visita con 
una conducta intachable, 
/,Sería tposible que actuase de Ump'-
re el señor Eusta-quio Gutiérrez? 
PREPARANDOSE PAKA 








Los periódicos de Matanzas, entre 
ellos ol "Yucayo." dan la noticia de 
que algunos partidarios y entusiastas 
del "sport" de hase hall, tienen el 
proyeeto de forma.r una gran novena 
'que ingrese en el próximo Ohara-
pionship para disputarle el triunfo ai 
"Habana," al "AlmendaTes" y i 
cualquier otro cluib de los que opten 
por el mismo. 
Esa novena será el "Matanzas," y 
los señores que pa.trocinan aquella 
magnífica idea son el doctor Mario 
Lnque y los señores Julián Carreño y 
Del i o Luque. 
Dícp p! "Tuoayo" que no le parv-
ee aventurado pr^de^ir si esas tres 
señores abordan dicha emprefia, se» 
•••lindados por " E l Catalá.n," tendre-
mos entonces en Malanzas una nove-
na, qué no dejará mal puesto el pabe-
llón matancero, ni en pésimo lugar ei 
udinhre de aquella ciudad. 
oficial. 
L a lesionada pasó á su domicilio por con-
tar con recursos para su asistencia médica. 
A S A L T O Y ROBO E N E L V E D A D O 
José Gallesá, Rovira, vecino del Vedado, 
»e presentó anoche á las ocho, en la: E s t a -
ción de Pol ic ía de aquel barrio, manifes-
tando que momentos antes al transitar por 
la calle 17 entre 4 y 6, fué llamado por un 
negro que le pidió la candela, y al darle 
el cigarro que fumaba, otro individuo de la 
raza mestiza lo agrarró por el cuello arro-
jándolo al suelo, donde recibió un fuerte 
ffolpe, que lo dejó medio privado, y que 
ambos individuos aprovecharon esta cir-
cunstancia para despojarlo de cuatro cente-
nes y 32 pesos plata española. 
Los ladrones después de tener el dinero 
en su poder tomaron un tranvía que iba en 
direcc ión A la Habana. 
E l Sr. Juez de guardia conoció de este 
suceso. 
D E T E N I D O POR ROBO 
A la voz de ataja fué detenido el negro 
Antonio Hernández Hernández, vecino de 
Guanabacoa, el cual era perseguido por el 
blanco José González, quien le acusa de 
haberse introducido en la casa de venta de 
objetos religiosos propiedad de los s e ñ o -
res Soler y Compañía, calle de O'Reilly, apo-
derándose de un muestrario, de 92 piezas de 
plata, seis rosarios y otros objetos, todo lo 
que abandonó en su fuga. 
L a detenc ión del negro Hernández 'se efec-
tuó en la calle del Prado esquina á Drago-
nes, siendo conducido dicho individuo á la. 
Primera Es tac ión de Pol ic ía , desde donde se 
remit ió al Vivac á dispos ic ión del Juzgado 
de Ins trucc ión del Distrito. 
CAIDO D E U N ANDAMIO 
Miguel Pellicer Todolo, albafiil y vecino 
de Empedrado número 11, al estar traba-
jando en l a m a ñ a n a de ayer, en la caea 
en construcc ión , calle 17 esquina á N, se 
c a y ó de un andamio, sufriendo heridas y 
contusiones que fueron calificadas de gra-
E l herido que quedó en dicho hospital, 
Mercedes. 
E l herido que quedó en dicho hospUal, 
m a n i f e s t ó que el hecho fué casual. 
A R R O L L A D O P O R UN F A E T O N 
Al. hospital número 1, fué remitida ayer 
la negra Rosa Orega, vecina de Cepero 72, 
la que sufr ió lesiones graves en diferentes 
partes del cuerpo, al ser arrollada por un 
faetón, en la calzada de Palatino entre A r -
monía y Esperanza, siendo el hecho ca-
sual. 
E l conductor del faetón D. Cefcrino Blan-
co, fué dtenido por un guardia rural, y pre-
sentado en la Oncena Es tac ión de Policía, 
que conoció de este hecho. 
L A D R O N D E T E N I D O 
E n la madrugada de ayer, el vigilante 436 
en la Cuarta E s t a c i ó n de Pol ic ía , detuvo 
en el Mercado de Tacón, al mestizo E v a -
risto López Pérez, por haberle ocupado dos 
gallinas qu edijo haber robado de un galli-
nero en la calle de Santa Rosa, reparto de 
Aldecoa. 
Dichas gallinas rsultaron ser de la pro-
piedad de Doña Encarnac ión Sánchez, la 
que las reconoció como suyas. 
E l detenido Ingresó en el Vivac. 
L E S I O N A D O G R A V E C A S U A L 
Trabajando en la fábrica de sogas esta-
blecida en el reparto de Betancourt, barrio 
del Cerro, ©1 blanco José Castro Fuente, ve-
cino de Cepero 9, tuvo la desgracia de ser 
alcanzado por una de las poleas, sufriendo 
Isiones en el hipocondrio izquierdo, reglón 
costo-labral inferior derecha, y en las ro-
di l ías . 
E l estado del paciente lo calificó de gra-
ve el médico que le hizo la primera cura, > 
«íl paciente Ingresó en la casa de salud T-n 
j W^ní íca . 
M E N O R L E S I O N A D O 
E l menor Manco Mario Llerena Prados, 
i d* 2 *fto$ de edad, vecino d« Cuartale» nt-
I mero IX. al estsx jugando «b la. azotea d« 
j su domicilio, tuvo la desgra^i* de c«.«ri« 
j por un t r e g a l u í ' q u « dá a.l ú l t imo ruartex, 
. recibiendo en la caída, lesiones de pronós-
| tico grav*>, 
j El hecb.6 fué casual. 
Pedro y don Constantino Alvarez Ace-
vedo. 
Con fecha 22 del actual, se ha cons-
tituido en Cienfuegos, una sociedad 
que girará, bajo la razón de Martínez y 
SiiÁrez. y se dedicará en la hacienda 
"San Nicolás de Palermo," sita en el 
barrio de Yaguaramas, al. cultivo de 
la caña de azúcar y á todos los ramos 
ddl comercio y la industria, compati-
bles con este negocio, siendo socios ge-
rentes de la misma, los señores don 
Raimundo Martínez García y don An-
gel Suárez Alvarez. 
Vapores á e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Noviembre. 
" 5—Galveston, Galveston 
5—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
" 7—A.llcmannia, Tampica y Veracrua 
S—Mérlda, New York. 
" 8—México, Veracruz y Progreso. 
S—Chalmette, New Orleans. 
" 8—Marima, Londres y escalas. 
" 9—Alster, Hamburgo. 
10—Saratoga, New York. 
'» 10—Karen, BosBton y escalas. 
" 14—La Champagne, Veracruz. 
" 14—Progreso, Galveston. 
" 15—Eperanza, New York. 
" 15—Monterey. Veracruz y Progreso. 
16— Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
>' 17—Riojano. Liverpool y escalas. 
17— Cecilie, Tampico y Veracruz. 
" lí»—Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
>' 19—Martín Saenz, New Orleans. 
20—Texas, Havre y escalas. 
22— Morro Castle, New York. 
23— Brasi leño, Barcelona y escalas. 
24— Saint Laurent, Havre y escalas. 
Día 3: 
Para Mobila goleta americana 
Aehorn por A. J . Mendoza. 
E n lastre. 
Para Tampico y escalas vapor a l e m á n 
Adelheim, por E . Zimmermann. 
De tráns i to . 
MANIFIESTOS 
4 8 5 
Vapor Inglés M. de Larr inaga proceden-
te de Liverpool consignado á Galbán y Co. 
íPara. la HabanaI 
Piñán Y Ezquerro: 250 saco» arroz. 
1 Qusada y cp.: 500 íd Id. 
J . M. Mantecón: 20 cajas ginebra, 1 
íd alimento y 11 íd higos. 
Lavín y Gómez: 13 íd higos. 
Marquette y Rocaberti: 10 íd íd y 
89 6 íd maicena. 
Galbé y cp.: 250 sacos arroe. 
Suárez y Larufio: 1 bulto tejidos. 
• S. Herrero y cp. : 1 íd íd . 
Pérez y Gómez: 1 • lá! Id. 
D. F . Prieto: 1 íd íd . 
Xazábal, Sobrino y cp. : 1 íd íd . 
Gómez, Piélago y cp. : 3 Id Id . 
J . G. Rodrigue?; y cp. : 1 íd íd . 
C . Alvarez González: 1 íd íd . 
M. San Martín: 2 íd íd . 
Maribona, García y cp.: S íá' íd . 
Rodríguez, González y cp. : 4 íd í d . 
Gutiérrez, Cano y cp. : 7 íd íd . 
Fargas Ball-lloveras: 1 íd íd . 
J . P . Arenas y cp. : 1 íd Id. 
Loríente y hno. : 10 íd Id, 
C . Peón y cp. : 2 íd íd . 
M. Fernández y cp.: 1 íd íd . 
"Blasco, Menénde?. y cp. 
Prieto, González y cp. : 
Cobo y Basoa: 2 íd Id. 
Huerta, G . Clfuentes y « p . : 1 ^ 
Menéndez y García Tufión: 6 d d. 
I^pez, RevIUa y cp , : 4 fd í&, 
González, Menéndez y cp.: U W ]a-
Fernández, hno. y cp.: 4 í i I d * 
García Tuñón y cp. : 2 íd Id. 
D . Rodríguez: 4 íd efectos. 
Briol y hno. : 9 Id Id-
Viuda de J . Sarrá éhijo: 
Jalata. 
M. Johnson: 36 íd íd y 2i 
cloruro. 
lucera y cp.: '6 bultos efectos. 
Majó y Colomer: 50 tambores cloruro 
j . Balcells y cp.: 2 cajas efectos. 
F . Romillo y hno.: 5 Id Id. 
D . Rulsánchez: 5 14' íd . 
M. A. Pollack: 1 Id íd . 
P . Alvarez: 9 bultos efectos. 
Babcock Wilcox C o . : 
veza v 1 bulto efectos. 
Pomar y Graifto: 8 bultos Id. 
Ferrocarriles Unidos: 4 Id Id 
Sobrinos de García Corujeao: 
C . Romero: 4 íd íd . 
Gutiérrez y Gutiérrez: 26 íd tinta. 
Fernández, Castro y cp.: 80 tamborea 
aluminio. 
J . M. Otaolaurruchi: 44 bultos efec-, 
tos. 
I . Batallan: 3 íd Id, 
G . Pedroarias: 10 íd íd . 
T . Ibarra: 4 íd Id . 
Central América: 16 íd maquinaria^ 
Cuban Traáíng C : 11 Id Id , 
V . G . Mendoza: 3 íd íd . 
,T. García Blanco: 28 íd íd . 
Marina y cp.: 13 íd ferretería. 
J . García y hno,: 205 Id Id. 
Viuda de Arriba, Aja y cp. : S07 Id Id 
A . Soto y cp.: 47 íd Id'. 
Capestany y Garay: 15 Id íd . 
Araluce, Martínez y cp.: 2129 íd íd.) 
Larrarte, hno. y cp. : 468 íd í d . 
J , Fernández: 296 Id íd . 
j . Aguilera y cp . : 268 Id Id. 
Aspuru y cp.: 540 Id í¿'. 
Acevedo y Pascual: 33 íd íd . 
Alonso y Fuente: 459 íd íd . 
M. Viar: 5 íd íd . 
F . Calvo y cp . : 66 íd íd. 
S. Gómez y cp. : 410 Id íd . 
Ortiz: 24 íd íá'. 
García Capote: 12 íd Id. 
Suárez: 10 Id íd . 
Taboas y Vila: 3 íd íd . 
Cauteleiro y Yiaoso: 338 íd í d . 
Sierra y Martínez: 10 íd íd . 
Gaubeca y ep.: 129 íd íd . 
Achótegul y cp. : 75 Id' Id.. 
J , vie la Presa: 289 íd í d . 
J . González: 128 íd íd . 
B . Alvarez: 1319 íd íd . 
P . Rivas: 16 íd Id . 
Fernández y Canoura: 5 íd Id . 
ürquía ycp.: 3 9 íd íá'. 
Lanzagorta y Ríos: 26 íd íd. 
Orden: SO Id íd, 35 íd efectos, 1 
tejidos, 1016 íd maquinaria, 166 fardos 
sacos, 500 cajas pasas, 6 barriles cemen-
to, 100 cajas salsas de tomate, 75 íd 
cerveza, 212 Id' vidrio, 30 Id fósforos j] 






S U B A S T A 
Debiendo celebrarse una Gran R o m e r í a 
Popular en el Parque Palatino el próx im» 
domingo día 7. patrocinada por el "Centro 
Gallego" y organizada por el "Comité Fede-
rativo de las Sociedades de Instrucción", s«; 
saca por la presente, á pábl ica subasta e l 
Restaurant, cantinas, kiosco de los taba-
co», llores, helados, tiro al blanco, etc. etc. 
Los señores licitadores que deseen tomar 
parte en la subasta deberán presentar nnn 
proposiciones en la Secretarla de este Comi-
té (altos del Centro Gallego, antes de las 
T <ie la noche del Tiernee, día" S!" día y hor*. 
en que tendrá efecto la subasta, a d v l r t i é n -
dose que deberán depositar esa misma no-
che, el alquiler de los lugares que ocupen. 
E l Secretario, 
E M I L I O B Y M I L . 
2t-4-Jm-4 \ 13749 
A NUESTROS ANTiaUOS OLIENTES, AMIGOS, T PUBLI-
CO EN GENERAL: Que en el día de hoy nos han sido entre-
gados por la Dirección Generad de Lotería* loa billetca del 
sorteo extraordinario de Navidad. Tenemos disponible cantidad 
suficiente para servir en el acto cuantos pedidos se nos hagan, 
bajo garantías sólidas; y dispensamos crédito sin limitación de 
cantidad. 
Servicio especial al contado en nuestras oficinas, ó sobra de-
pósitos constituidos á nuestro favor en poder de los corresponsa-
les del interior, de nuestros banqueros en esta plaza, señores H. 
üpmann & 0 ., The Royal Bank of Canadá y Banco Español de 
la Isla de Cuba. 
MENDEZ Y COMPAÑIA, Obispo 15 y San Rafael 14%, por 
Industria.—Apartado 1.077, teléfono 3.080, telegramas: M Ü Í W Z -
GONZA, Habana. 
c 3351 10.27 
L 1 
Avisamos á nuestros antiguos clientes de toda l a I s la , y 
a l p ú b l i c o en general, que ya tenemos á l a venta los bil le-
tes del 
GRAN SORTEO DE 
P R E M I O M A Y O R 
S E G U N D O P R E M I O 
T E R C E R P R E M I O 
NAVIDAD 
. $ 500,000 
. $ 200,000 
. $ 100,000 
3 premios de $ 20 ,000 
2 premios de % 10,0<>0 
3 premios de $ 5 ,000 
10 premios de $ 2 ,000 
600 premios de $ 1,000 
1300 premios de $ 500 
Valor del billete entero $100 divididos en v i g é s i m o s de $5. 
• e e e m o s l a s m e j o r e s v e n t a j a s c o n b a s e d e 
ó g a r a n t í a s á s a t i s f a c c i ó n . 
c 3293 Oct 20 
U l A R K ) DE L A MARíNA.—K.lie'uSn l« l^rclo.- Nov¡.-ml)re 4 de 1909 
H a b a n e r a s 
Toca hoy á la crónica elcgaDte con-
signar en sns páginas preferentes, el 
gran éxito social que obtuvo anoclie en 
su serata d'onorc, la genial y delicada 
artista señora Esperaba Iris dé Gu-
tiérrez. 
El teatro Payret, lugar de sus triun-
fas vestía sus mejores galas. Plantas 
y flores se habían colocado para feste-
jar á la gentil beneficiada. 
Y La Viuda Alegre, la bellísima pro-
dueción de Lehar. en su vigésima cuar-
ta representación llevó más público 
que en la noche de su estreno. 
Satisfecha debe estar la Ir is de las 
grandes simpatías con que cuenta en 
nuestra sociedad, demostrada anoche, 
con la congregación en la sala de| her-
moso coliseo, de nuestras principales 
familias. 
Relatar la coneurrencia allí reuni-
da no es cosa fácil. 
EJ palco presidencial estaba ocupa-
do por la adorable hija del Honorable 
Presidente de la República, señorita 
Manuel i ta-Gómez Arias; la encanta do-
ra señorita Zeida ('•abrora y el distin-
gnido joven señor Miguel Mariano Gó-
niez. 
Sras. : W'isa Marca ida de Cabrera, 
Knioüna Lópe/> .Muñoz de Lliteras, 
Fernanda Sangui'ly de. Nogueras. Ana 
Celia Andreu de Rayneri, María Par-
do de Mamosa. Serafina Cadaval dé 
Alfonso. Tula Torralbas de Bosque, 
Paquita Fernández de Rodríguez Bau-
tiéta, Renée Molina de García Kohly, 
Pancliita Hermoso de Maril l . Dolores 
Suárez íncián de Meza. Antolina Cnl* 
mell de Cárdenas, Adolíina Vignau de 
Cárdenas Fideüa ?Codarse de Tavío, 
Susanita de CJárdenas de A rango, Con-
chitá de la Torre de Morales, Carmeli-
na Blanco de Pruna. Latté. Raquel 
Tcyrellade de Arredondo, María Lui -
sa Arredondo de Castillo. Bolita Bra-
vo cíe García Delgado. Isabel Marty de 
Yaroná, Matilde Gómez de Arango, 
Mercedes Romero de Arango, María 
Luisa Saavedra de Pessino, Mercedes 
López de Peyrellade. Virginia Ojea de 
Fe r rán . Ascensión Valcárccl de Bue-
no. Leopoldina Luis de Dolz, Amelia 
Jnnqué viuda de Alegret, Natalia 
Brbch de Basa. María Isabel Bay de 
R^sainz. Carmen Castellví de Coll. E l -
\ i ra Rc>dríguez de Walling. Elena 
de Gonzále^ Nokey. Herminia 
li-ona de Cabezas. María Regina Pola 
de Vega. Nieves Alaría Muñoz de Gó-
moK- de Molina, Consuelo Mármol de 
Cabás! Lolita Quintana de Anyones, 
.María López de Monteagudo. América 
Pirdó de Chacón, María Galarraga de 
Sánchez, María Ojea. María Teresa 
Demestre dé Armenteros, Luisa Parro 
de Fernández, Rosario Fernández de 
Aíorales. Mirta Alartínez Ibor de del 
Monte, Mammee Betancourt de Betan-
<'Oort. Paquita Alvarez de Crusellas. 
Señoritas: Xr.na Cartaya. Lolita 
AFaeiá. Margot y Elena de Cárdenas, 
Inés María. Anais y Lola Centurión. 
Lola María del Junco. Amparito Gó-
mez de la Maza. Xena Sánchez, Cheché 
.Mamo. Marianita Warreu. Leonor 
Díaz Echarte, Conchita Bosque. Yuyú 
Martínez. Rosita Cadaval, Ernestina 
Mari l l , Margarita Arango, Lolita Her-
.uández Lapido. Dulce María y Clara 
Fernández Travieso, Blanca Córdova. 
Aurelia Cruselas. Mdggie Orr, Cucú y 
Píena de la Torre. Victoria Bravo, Dul-
ee María Aguilera, Hortensia Hierro, 
Mercedes y Ofelia Bolio, Nem Ale-
gret, Delfina y El i a Porro! Emclina 
Andreu. Divina Rodríguez Bautista. 
Regina Planas. Matilde Xodarse. Ma-
ría Teresa Chacón. Regina Planas, 
Oloria Erdmann. Sarah Walling. 
Regalos incontables recibió la Ir is 
de gran valor, así como ramos de fra-
gantes rosas. 
Y uno hoy mi modesto aplauso, á los 
que la sociedad habanera Te tr ibutó 
anoche como justo homenaje á sus mé-
ritos y simpatías. 
( ':U\ 
1 
Esta noche, en ^ Sala Espadero del 
Conservatorio Nacional de Música, se 
efectuará el recita! de la eminente 
pianista hávara señorita Adela Verne. 
E l programa es el siguiente: 
Preludio y fuga de Organo en L a Menor 
Baclj-Llszt. 
Sonata op. 27. Xú'hi. 1. Bfeefhoveii 
Andante. — Alleg-ro. — Andante. — A l -
legrú mol ió 6 vivace. — Adagrio con expros-
sione. — Allegro viva.ee. 
d^ivot^'-»vr rcar<'-e •1 a-S ' Ru'na? 130 Atenas". 
Estudio de• Estacato. Rubinst-é/n. 
- : f 'v ? I / I 
Xorturno F a sosteni i l^MWV&^f ¡If _ J . 
Til . 
Te amo, Grieg-. 
Gaveta de Amor, op. 6. 
The Wind ( E l viento), 
m á s de 3 0 veces. Alkan. 
.'arlos del Castillo, 
Tocado en México 
Marcha Nupcial y Tíaile de las nifiá'S. (De 
"Un sueño de una Noche de Verano'") Men-
delasohn-Liszt. 
A las ocho v media comenzará. 
San Caritos hoy. 
Damas y caballeros distinguidos de 
nuestra buena sociedad celebran hoy 
sus días. 
Entré las damas: 
La res|»,4abilísinia Condesa de Ro-
mero née Carolina León de Romero. 
La Marquesa de la Real Campiña. 
La señora Carolina Romero de Ma-
zorra. 
Señora Carlota Bachiller de .i^gaice 
de León, Carlota Martínez de Gay, 
Carlotica Fernández de Sanguily. Car-
lota Ponce de León de Zaldo. Carlota 
Valladares de López. 
Y una dama tan distinguida como 
Carolina Pérez García de Machado. 
Señoritas: Carlotica Zaldo. Caroli-
na Desvornine. Carlotica Bachiller, 
Alaría Carlota Cuervo, Carolina Pon-
cet, Carlotica Sonsa. 
Caballeros • 
Los "Magistrados del Supremo seño-
res Carlos Ortiz y Carlos Revilla. 
E l bien querido y popular Coman-
dante Auditor del Cuerpo de Art i l le-
ría, Coronel Carlos Maeiá. 
El doctor Carlos Mendicta, repre-
sentante á nuestras Cámaras. 
E l eminente naturalista y Catedrá-
tico de nuestra Universidad doctor 
Carlas de la Torre. 
E l eximio hombre de ciencia doctor 
Carlos Finlay, 
E] docto Catedrático de la Escuela 
de, Farmacia de la Universidad doctor 
Carlos Moya y Pichardo. 
El Catedrático de la Escuela de Me-
dicina doctor Charlea A. Finlay. 
El Capitá.n del. Puerto, coronel se-
ñor Charles Aguirre. • • 
Un amigo tan querido como el señor 
Carlas de Salas. 
Señores Carlos FonLs y Sterling, te-
niente coronel Cárlos Machado, (.'arlos 
Armenteros, Cárlos I . Párraga , Carlos 
Martín Alzugaray, Carlos Elcid, Cár-
los Miguel de Céspedes, Cárlos Valdés 
Fauly, general Cárlos Rojas, Carlos 
Guás. Cárlos María Ca'llava, Carlos 
Massó, Charles Morailes, Carlos García 
Peñalver, Carlos Dufau, Dr. Charles 
Roca, Cárlos Bordenave. Cárlos Ma-
zorra, Charles Blasco. Cárlos Carbo-
nell. Charles Beck, Charles Harrah, 
Cárlos Arnoldson. Cárlos Brodermann, 
Cárlos Zanetti, Carlos Martín Poey. 
Cárlos Taboada, Carlos Zaldo, Carlos 
Rodríguez. Carlos Fuste, Carlos Colón, 
Cárlos Roloff, Cárlos Figueredo, Car-
los Aballí. 
E l señor Carlos Ciaño. un buen cora-
pañero de redacción que todos quere-
mos. 
Tres ausentes: Cárlos Manuel de 
Céspedes, Cárlos García Vélez y Cár-
los A. Vasseur. 
Dos empleados del DIARTO muy esti-
mados: Cárlos Rosquín y Cárlos Tra-
vieso. 
Y un niño tan inteligente y estudio-
so, como Cárlos Rivero y Alonso, hoy 
ausente, en compañía de su respeta-
ble familia. 
Felicidades. 
En el vapor Krompntizesin Cecilie 
ha llegado á esta capital, procedente 
de Francia, el distinguido caballero 
Conde Er ik Lewenihaupt, esposo de 
nuestra admirada compatriota la re-
nombrada Directora de la Academia 
de Canto que ha fundado, señora Ame-
lia Izquierdo. 
E l Conde de Lewenhaupt, que acaba 
de atender los asuntos profesionales de 
su Instituto Musical en Par í s y la 
Bourboulc (Auvergne) respectivamen-
te, fi jará aquí su residencia con su be-
lla .señora. 
Sea bienvenido, y reciba la señora 
Izquierdo mi felicitación más expresi-
va. 
Traslado. 
E l reputado cirujano doctor Gusta-
vo Duplessis y su hermosa y joven se-
ñora. Ana María Saavedra. han fijado 
su residencia en la nueva casa de su 
propiedad que han levantado en Leal-
tad 36, esquina á Animas. 
Gustoso doy esta nueva, para que 
llegue á conocimiento de las numero-
sas amistades de ambos esposos, y á los 
clientes del afamado cirujano. 
A'i ajeros. 
Son muchos los que regresan dé su 
tourriée veraniega en climas mejores. 
jJBntre ellos -. 
La respetable señora Cristina L . de 
Plá. con su hermosa y gentil hija se-
ñorita Estlier Plá. 
El señor Ernesto de Zaldo con su 
distinguida esposa é hija. 
Los Condes de Jibacoa, señor Fran-
cisco LLvrcra y señora Rosa Blanca 
Varona. 
El señor Gerardo .Moré y su señora 
América Plá. 
El distinguido señor Roné Dussacq. 
E l representante á nuestras Cáma-
ras señor Miguel A rango, su esposa la-
señora María Carrillo y su hija. 
Kl Ministro de Bélgica, Mr. Héctor 
Charmanne. 
E l señor Ernesto Caye, Represen-
tante General de la Compañía Trasat-
lántica Española con su amable espo-
sa. 
El doctor Rodolfo de Armas y su jo-
ven esposa. 
El comerciante, señor Guillermo San 
Genis, 
Bien venidos todos. 
Don Pablo Pildaín, el viejo actor, se 
encuentra guardando cama desde ha-
ce doce días, atacado de reuma. 
Debido á la cruel dolencia que sufre 
el buen don Pablo, se vé impedido de 
aibandonar su hogar. 
Hago votos porque logre recobrar 
muy pronto su salud. 
. E l señor Francisco Arredondo y fa-
milia tienen la atención de ofrecerme 
su nuevo domicilio en Galiano !L altos. 
Inserto la nueva para que llegue á 
conocimiento ele sus amistades. 
Y las bodas de plata de Lo Viuda 
Alegre tendrán efecto hoy en Payret. 
Noche de moda y lugar de cita de 
la high-life habanera. 
vu:v*i , A N G E L MENDOZA. 
™»MTIISTAI 
P F R F U i J I E R I A F R A N C E S A 
119, OBISPO 115 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
IMPRESIONES TEATRALES 
E s p e r a n z a I r i s . 
Ya no era lleno el que había anoche 
en "Payret ," sino un desbordamiento 
de público en las altas y bajas localida-
des: acertados estuvimos al predecir 
que el beneficio anunciado sería uno 
rio los más hermosos que pudieran re-
cordarse. 
Todo cuanto puede halagar á una 
artista lo tuvo anoche la gentil divHfe 
mejicana: aplausos, flores, valiosos re-
galos, aclamaciones y algo que está 
muy por encima de todos los presen-
tes de forma material, ó sea la sincera 
expresión de simpatía y afecto de todo 
un público que la admira. 
Entre los obsequios que recibió ¥J%-
peranza, había dos dignos de mención 
especial: el uno era un pequeño sobre, 
dentro del cual había una tarjeta en la 
que hacía votos por la ventura de la 
beneficiada " u n admirador de 60 
años , " que guardó 'el incógnito y 
acompañó á la tarjeta 60 pesos en bi-
lletes ameiicanos. E l segundo era otro 
sobre, procedente de un grupo de ame-
ricanos asiduos concurrentes á "Pay-
ret ." Dentro de este sobre, podía apre-
ciarse la existencia de varias águilas 
de á 20 pesos; pero más que la canti-
dad que pudiera contener, valía la 
inscripción que tenía el sobre: To thel 
champion of Merry WicUnó, que quie-¡ 
re decir, libremente traducido al casts-j 
llano: " A la mejor de las intérpretesj 
de La Viuda Alegre." 
Esto dicho por quienes han visto se-
guramente la famosa obra en los me-
jores teatros de los Estados Unidos, es 
el más cumplido elogio que puede ha-
cerse de la triunfadora de todas las no-
ches y muy especialmente en la cío 
ayer. 
Felicitamos á la genial artista por 
su incomparable éxito de anoche, tan 
hermoso como bien merecido. 
E s t r e n o 
El anuncio de que se iba á estrenar 
una zarzuela fantástica titulada .Las 
mil y pico de noches, tuvo la vir tud de 
llenar el teatro. El público salió satis-
fecho, porque se le di ó una obra en-
tretenida y muy bien presentada, con 
excelentes decoraciones y magníficos 
trajes; obra que ha de motivar muchos 
llenes como el de anoche. 
El argumento de la obra es muy sen-
cillo: se trata de dos viejos al bordo 
del sepulcro y en la última miseria. 
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Durante esta semana y la próxima se podrán á la ven-
| ta las innumerables novedades que en artículos para la es-
' tacidn que empieza recibe actualmente la gran tienda 
* 
en lanas diversas; ex-
traordinarios adornos 
| vestidos para calle, paseo y soirée; altas novedades en cha- « 
• les y velos para sombreros, y todo cuanto pueda desear ia t 
4 dama más elegante. 
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que recuerdan sus buenos tiempos de 
la juventud, cuando ella era eouplefis-
ta afamada y él un tocador de guita-
rra y buen mozo. Se lamentan de la po. 
ca previsión que tuvieron al no guar-
dar algo de lo mucho que derrocharon, 
para la vejez, y aseguran que procede-
rían de otro modo si volvieran á vivir. 
Realízase el milagro: la y oche, les 
concede que, vuelvan á la juventud y 
empieza la obra propiamente dicha. 
De nada les sirve la experiencia ad-
quirida: vuelven á triunfar y á derro-
char hasta encontrarse igualmente po-
bres y miserables en la segunda veje/. 
Tal parece que la obra ha sido ins-
pirada por el famoso pensamiento que 
dice: E l ser humano es un animal de 
costumhres. 
Hay mucho movimiento escénico en 
Las mil y pico de noches, especialmen-
te en el tercer cuadro, que se desarro-
lla en la capital del Reino ele Chiripa, 
tremenda sátira contra el gobierno de 
España. 
La interpretación fué excelente: la 
señora Blaneh dio una prueba, más de 
la ductilidad de su talento, haciendo 
una vieja andaluza, que no había más 
que pedir; Columba Quintana, admi-
rablemente, como siempre, aunque no 
pudo lucir en los cantables como debie-
ra, por estar enferma, casi afónica, lo 
que no fué obstáculo para que realza-
ra su papel como ella suele hacerlo, 
con todo el arte que es innato en ella. 
Hay números muy bonitos en la par-
titura, especialmente el cmplei de los 
gatos y el pofpourri ejecutado en Chi-
ripa con trozos de aires españoles. 
Mercedes Serra se lució en los baila-
ble? y lució un precioso traje: muchos 
aplausos oyó la excelente bailarina. 
También merece un parra fi l o la l in-
da joven cita Lola Vargas, que encamó 
en un delicioso paje con su figurita 
esbelta y delicada. 
En suma : un buen éxito el de ano-
che para la compañía y para la em-
presa. 
En " L a Moderna Poes ía , " Obispo 
135, 'han recibido los númeres más re-
cientes del 'Xuevo Mundo," de Ma-
dr id , con detalles y grabados de la 
guerra d<e Melilla y de los sucesos más 
importantes de España. 
También 'han recibido las modas de 
Diciembre "E l i t e Style." L ' A r t de 
la Mode," " M e t t e s j " "Delinea-
•tor." 'Espejo de la Moda" y "Chic 
Piarisién." 
También ha llegado el Almanach 
Hachette, muy surtido de datos inte-
resantes. 
Más periódicos 
En la librería "Roma,*' de Perico 
iCorbón. Obisipo 63. han recibido e! 
"Courrier des Etate Un i s " y nuevos 
cuadernos de la obra "Regicidios y 
Crímenes Po l í t i cos" y la gran revista 
de "Sport Rudders" con otras mu-
chas más. 
¡Qué buento sería!— 
Dícese. según se cuenta, que el do-
mingo próximo; en la excursión á Ma-
tanzas, van dos famosos químicos á 
ensayar la aplicación del radio en la 
substaueia pétrea de las Cuevas de 
Bellamar, de propiedades á propósito 
para transformarla en brillante íiní-
simo. 
Ménde;':. él empresario, está muy 
entusiasmado y combina con los due-
ños Éé la« Cuevas y con los químicos, 
que no audan como tales, el que cada 
exeursioaiosta tenga derecho á una 
muestra para un "sol i ta r io ," si el 
'buen éxito corona la prueba. 
Esta noticia, como la del descubri-
miento del Polo Norte, conmoverá á 
los ingleses, por sus minas del Trans-
vaal. 
Adela Verne.— 
Esta genial artista bávara ofrecerá 
hoy por la noche en la "Sala Espade-
r o " del Conservatorio XacTonal. Ga-
liano 47. uno de los dos recitales de 
piano que tiene anunciados. 
Pocas voces se presenta en la Haba-
na ocasión de escuchar á concertistas 
de tanta i:am$ en e! mundo como la 
que precede á la señorita Verne, así es 
qae ha de resultar pequeña la "Sala 
Espadero" para contener á los nume-
rosos dileifaníi que han de acudir á 
oiría. 
Magnífica soirée de arte elevadísi-
mo nos espera. 
Nacional.— 
Esta noche presentará al público 
parte de su gran compañía, el alorlti-
nado empresario Antonio l'ubillones. 
La función comenzará á las ocho y 
media y en ella debutarán los artistas 
siguientes: 
Rappo Sisters. bailarinas de la Ope-
ra Imperial de San Pelersburgo, na-
turales de Siberia. 
Mlle. Czarine, bailarina de estilo 
francés. 
Miss Díaz, con sus monos amaestra-
dos. 
Mister RostoAV, famoso equilibrista 
ruso. 
Vannerson. Leroy y Yermette, gran 
acto de las siete barras fijas. 
Familia Abrahain, dislocaciones y 
a rgollas. 
Los tres Yoskaris, con un acto cómi-
co muy original. 
Scott Bros, sensacional acto del do-
ble loop'theAoop. 
Y cuatro elowns. que son Adarns. 
Bannack. Pito y Chocolate. 
Xd se puede pedir más variedad : el 
Xacional estará lleno esta noche como 
en sus grandes solemnidades. 
Payret,— 
Lo Viuda Alegra celebrará esta no-
che sus bodas de plata con el público, 
al aparecer en escena por la vigésima 
quinta vez. 
Y el público, que tan enamorado es-
tá de la Viuda, acudirá á dejar la pla-
ta en las taquillas. 
So anuncia para muy pronto la re-
presentación de la famosa opereta 
Geisha, con lujosísimo vestuario. 
Albisu.— 
En la primera tanda de hoy se eféo-
tuará reprise de la siempre aplau-
dida obra Conprexo Feminista, por Co-
lumba Quintana y Matilde Liñán. 
A secunda hora va el éxito dé ayer. 
L,as mil y pico de noches, con lujoso 
vestuario y magníficas decoraciones, 
una de las cuales, la del buque que 
incendia, provocó una tempestad de 
aplausos. 
La 31 representación de El método 
Górriz llenará la tercera y última tan-
das. 
Alhambra.— 
La Crisantema en el Pedo, ¡No hay 
Idlletes! y Chelito iri\nifadora, son las 
tres obras que se representarán esta 
noche en el alegre teatro de la calle de 
Consulado. 
Y la citada Chelito y los Villcfleur. 
siempre aplaudidos, amenizarán el f i -
nal de cada una de las tandas. 
La reprise de FA año viejo en la Cor-
fe, se aproxima. 
Actualidades.— 
El entremés de los hermanos Ancker-
mann estrenado anoche. El Bobo dr 
Batahavó, fué muy aplaudido, así co-
mo sus intérpretes, y se repetirá hoy 
en tercera tanda. Pondrá el "cuarteto 
cubano" en la primera el entremés ¿te 
necesitan artistas. 
Los Romeu. con sus bonitos dúos, lle-
na rán las tandas segunda y cuarta. 
Se anuncia para mañana el estreno 
de la obra Cjttús de un Policía. 
Saludo mili tar .— 
Acábase de fundar en Darnistad 
(Alemania), una liga ¿contra qué di-
rán ustedes? contra el saludo civil pa-
ra substituirlo con el militar. Se .pre-
tende abolir la moda francesa, que 
consiste en levantar un poco el som-
brero y tenerle un instante en la ma-
no, como se hace ordinariamente para 
saludar, para substituirlo con el salu-
do mi l i ta r : la mano ext 
ma, al frente, á la derpn?4^, l i 
ro. Estos a l e m á n . 
una barbaridad. 
Retreta» >— 
Programa de ]as • 
el Malecón: inho á dJ? 
Marcha Vu^eltlio, i,0ne 
Obertura Hunyadl L M 
rión) . lOrkol. ( p r i ^ 
Val» Tríate, Sibeliua. 
Selección rio la opereta t 
L'eliar, ' ll vi,ldR 
Polka Ln I'OMJ.P,., Armaw^ 
(f iebre Wluuetío. V&á^ 
Meditación L a fihitnn VSky' 
Chalk. csn(':"'ín/a 
Marcha ISntrada d« Glnrfi 
" C l i n i c i de c u r g a n ^ 
E n esta Cltnlca se cura * 
días por lo general, v'aP 'a "«üs . 
devuelve al cliente el dinero LSer * A 
con lo que so estipule e COt»forn,.í 
Conceptos gratuitos Eutrerfrt 
de? poco afectas ¡i mi s, Pof en-. 
obliean ~ con pena J . \ 
n.odc. Telé fono: tU:;o proaucirm6 £ "5 
C. S099 
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Se acaban de recibir en 
MANTN se detallan á 20 t J ^ i 
das al honn.. desde Ins 4 v ? l b!,a J 
tarde en adHaule v en„las fi i " ^ «« 
y al pov mayor A precios de I ceniavi 
Hay Sidra achampanada de t o ^ 
á 50 centavos botella v media il .s mí»ci 
cenia vos, de la pipa A. 20 cent,, te,1M 
botella y 10 cts. A botella pÍr e0aVMÍ 
ció do a lmacén. v ca^s4(| 
OBUAP1.V 90, entre Bernaza v Vü, 
J VJÍ'A ' >• T KIÍTA, Asruiar 7̂5 
Participa á sus numero-
sos favorecedores que se ha 
traslada cío fi O' Keilly 
donde acaba de recibir la 
tercera lista de DISCOS 
DOBLKS, CUBANOS, VIC-
TOR, un gran surtido de 
CILINDROS de EDISON, y 
preciosos juguetes.. "* 
También en su SITTR-
SAL, "SANTA CLAUS", 
O - H K I L L Y 98. 
Í3ff74 
E N G E N E R A L 
DE 
Estrella 13^—Telétouo V.m 
E s t a casa tiene la facilidad de ofrecerá 
trabajos más en proporción que ñinga 
otra, por ñor la Unica que cuenta con ra 
quinaria á propósi to y recibir directarae: 
te los iná.rmo!es de Carrara, todo de priai 
ra calidad. 
Se realizan monumentos de diférenll 
formas y gustos á precios baratísimos. 
Se envían precios por correo, de ra&ro 
les para muebles y trabajos de ceraentffl 
C. 8220 alt. e5-110a 
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IMPOTENCIA —PEED IDAS £ 
NALES. —ESTERILIDAD. -
NEREO.— SIFILIS Y H1BHIAS1 
QUESEAD ÜRAS. 
CoDfluItaí* de 11 á 1 y d« 3 á 5. 
49 H A B A N A 4f 
C. 3151 
A T E M Q I Q M 
Si entre los Tickes qne V d . tenga de ' - L A FISICA MODEENA," « 
en entra algnno del día agraciado, vaya enseguida á comprar grátis á la misi» 
casa por el importe de todos los que tenga de ese dia. 
es: 
© S .» ro O O t-
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CASA ESPECIAL EN LENCERIA 
T e l é f o n o 1 0 7 4 . C a b l e : P A I C H I T A . 
c S I S l 
Salud 9 J 
L A M E J O R D E T O D A S . O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S . 
S1EJA A L C A B E L L O S ü M I L L D Y SUAVIOAO WATOHAL. S3 ELESTÜCHt 0& 
O B I S P O 1 0 3 . 1̂ 24& 
• B A U T I Z 
E l surtido m á s completo y elegante que se ha visto hasta el dia, á precios -muy r 
Fapel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos tnonogt 
O B I S P O 3 5 . fíamóta y ¿ftouza, T E L E F O N O 6 7 5 . 
do* 
O m u i s e ó n 
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EN DROGUERÍAS v B0TíCAs * 
1» Carativa, vigoríiaate y Reconstitiiyeat8 
T i \ j 
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